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祝
義
進
物
追
之
夫
よ
り
清
右
箭
門
方
へ
（
四
十
三
ウ
）
立
寄
お
さ
き
一
昼
前
よ
り
宗
伯
―
―
申
付
八
輯
四
ノ
上
弐
は
ん
校
合
再
改
-Lと
り
一
昼
飯
後
お
百
則
太
郎
を
携
田
口
久
吾
方
へ
罷
越
榮
太
郎
に
端
午
〇
廿
九
日
丙
午
薄
曇
一
早
朝
お
百
を
屋
代
殿
門
前
脇
菖
蒲
太
刀
師
方
へ
逍
し
送
り
馬
ニ
疋
か
ひ
取
候
つ
も
り
内
金
一
朱
わ
た
し
お
き
婦
去
右
馬
―
つ
ハ
の
ほ
り
へ
つ
け
早
よ
し
に
て
昨
夕
紛
失
之
吹
な
か
し
鯉
持
参
お
み
ち
訥
取
則
四
半
一
今
朝
地
主
杉
浦
僕
庭
そ
う
ち
い
た
し
候
ヘ
ハ
庭
に
お
ち
有
之
候
也
也
雨
様
共
請
取
之
且
大
坂
河
茂
侠
客
博
八
冊
と
ち
わ
け
う
り
候
久
吾
悴
榮
太
郎
へ
祝
ひ
可
遣
た
め
―
つ
ハ
太
郎
の
も
て
あ
そ
ひ
は
ん
校
合
す
り
本
持
参
且
潤
筆
残
り
金
壱
雨
持
参
是
に
て
皆
演
絣
暮
蹄
宅
日瀧
澤
記家
壬
辰
日
校
訂
者
一
夕
七
時
比
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
予
封
面
八
犬
催
八
輯
三
の
巻
弐
よ
し
不
相
惰
義
―
―
付
咋
日
河
茂
へ
書
状
早
便
に
て
差
出
し
候
様
趣
等
及
示
談
雑
談
後
平
兵
衛
婦
去
一
今
日
も
風
烈
に
ハ
候
得
と
も
轍
出
し
夕
方
予
と
り
入
早
宗
伯
お
み
ち
手
博
早
則
寺
へ
香
華
進
上
又
清
右
衛
門
方
へ
立
か
へ
り
太
郎
同
道
に
て
同
道
に
て
牛
込
龍
門
寺
に
墓
参
了
満
信
女
詳
月
忌
―
―
よ
り
て
也
記
（八）
桐暉
峻
宮
133 康
雄隆
鵜岡
月村
千
洋曳
自
天
保
三
年
四
月
廿
九
日
至
同
年
六
月
十
一
日
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壬
辰
日
記
一
昼
後
隔
忠
蔵
家
内
よ
り
使
札
弓
張
月
初
編
二
編
借
用
い
た
し
度
一
昼
後
宗
伯
八
犬
偲
八
輯
再
校
し
早
同
書
ニ
ノ
径
予
再
校
合
い
た
し
候
へ
共
よ
み
立
直
し
姐
改
候
様
申
付
右
す
り
本
わ
た
し
お
く
（
四
十
四
オ
）
一
今
日
終
日
大
風
烈
―
―
候
へ
と
も
四
時
過
よ
り
職
出
し
夕
方
取
入
ル
四
半
織
の
鈴
―
ッ
紛
失
ス
り
本
持
参
然
処
帯
を
し
め
さ
す
す
り
う
す
く
候
間
す
り
直
さ
せ
候
つ
も
り
車
之
則
す
り
本
ぅ
け
取
お
く
―
―
一
の
倦
弐
は
ん
直
し
一
（
マ
マ
）
肌
辿
之
二
の
巻
宗
伯
再
校
未
果
候
間
明
朝
人
差
越
候
様
示
示
談
一
暮
六
時
比
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
予
劉
面
同
書
四
ノ
下
初
校
合
す
分
未
果
一
予
八
犬
偲
八
輯
―
―
一
の
径
再
校
し
学
壱
の
程
再
校
半
分
校
之
末
半
一
昼
飯
前
旧
婢
む
ら
か
へ
り
来
ル
今
日
よ
り
叉
勤
む
縁
談
お
も
は
し
か
ら
す
候
―
―
付
延
引
之
よ
し
也
付
不
取
抱
か
へ
し
逍
ス
の
わ
け
合
ヲ
以
申
請
度
よ
し
申
之
様
子
お
も
は
し
か
ら
す
候
取
か
よ
ひ
帳
共
l
―
持
参
雨
様
と
も
間
取
お
く
雑
談
後
婦
去
―
四
時
過
清
右
衛
門
為
常
日
祝
投
来
ル
先
月
お
さ
き
へ
申
付
候
予
青
梅
袷
張
か
へ
仕
立
出
来
且
黒
さ
た
う
壱
斤
小
松
や
に
て
か
ひ
一
昼
後
よ
り
晴
候
―
―
付
織
出
ス
タ
方
例
の
こ
と
く
と
り
入
早
（
マ
マ
）
一
夕
方
奉
口
人
入
口
本
郷
よ
り
下
女
目
見
つ
れ
来
ル
上
総
や
よ
り
露
春
初
て
罷
出
候
よ
し
廿
七
オ
に
罷
成
候
給
金
ハ
一
ヶ
年
三
雨
0
五
月
朔
日
丁
未
曇
樗
い
風
烈
麟
旦
0
二
日
戊
申
曇
幻
口
□
り
市
八
時
比
よ
り
快
睛
風
な
し
一
予
右
同
退
八
輯
下
峡
八
ノ
下
弐
丁
め
壱
丁
稿
本
甚
直
し
昼
後
よ
り
同
書
ニ
ノ
巻
再
校
―
―
取
か
4
り
十
三
丁
且
迄
稿
し
夜
f
人
休
息
今
夕
四
時
就
枕
就
寝
一
予
八
犬
低
八
輯
二
の
巻
再
校
い
た
し
尚
又
三
の
巻
再
校
十
三
丁
迄
致
候
処
日
く
れ
燈
下
｝
二
て
見
え
か
ね
候
間
休
息
今
夕
四
時
前
は
や
く
枕
に
就
し
む
後
ト
ニ
冊
か
し
辿
-̂
か
＼
ら
せ
候
処
未
果
方
梵
ハ
時
比
よ
り
宗
伯
腹
節
い
に
し
候
―
―
付
よ
し
井
八
犬
儲
八
輯
出
板
の
時
日
間
―
―
来
ル
返
翰
井
弓
張
月
前
-75-
一
今
日
太
郎
端
午
祝
義
柏
餅
如
例
年
破
作
お
み
ち
等
咋
日
よ
り
赤
豆
等
煮
候
て
用
慈
＿
＾
―
四
時
過
お
さ
き
来
ル
手
み
や
け
持
参
手
製
柏
も
ち
手
博
ひ
菊
暮
婦
去
消
右
衛
門
方
柏
餅
お
さ
き
に
も
た
せ
述
ス
一
手
製
柏
餅
三
百
五
六
十
出
来
如
例
家
廊
へ
供
し
夫
よ
り
地
主
杉
去
八
時
過
又
来
ル
則
右
か
き
入
い
た
し
巫
ILl
候
間
わ
た
し
辿
ス
り
可
申
問
夫
迄
1
□
い
ろ
さ
し
詩
歌
か
き
人
く
れ
置
候
様
申
之
帰
一
予
八
犬
侮
八
輯
一
の
倦
再
校
い
た
し
又
同
雷
六
の
程
窯
本
十
四
お
く
様
談
し
お
く
右
用
談
「
平
て
婦
去
（
四
十
四
ウ
）
一
右
同
書
二
の
巻
宗
伯
再
校
分
十
五
丁
め
迄
し
る
し
つ
け
候
―
―
付
差
器
重
箱
返
之
重
辿
之
候
処
使
行
ち
か
ひ
1
一
成
ル
党
重
方
よ
り
手
紙
を
以
深
川
久
和
嶋
雲
確
窟
し
物
之
事
頼
来
ル
承
知
之
旨
返
事
口
吠
に
て
申
ー
タ
七
時
比
丁
子
や
よ
り
又
使
ヲ
以
八
犬
個
八
輯
四
ノ
下
校
合
す
筆
エ
出
来
持
参
明
日
迄
―
ー
校
訂
可
致
候
間
七
ノ
巻
早
と
書
か
4
り
候
様
お
み
ち
を
以
申
聞
右
板
下
睛
取
お
く
一
夕
七
半
時
比
宗
伯
右
同
書
二
の
巻
十
六
丁
よ
り
末
迄
再
校
や
う
や
く
校
し
早
四
ノ
上
初
校
可
致
旨
申
―
―
付
す
り
本
一
刑
わ
た
し
一
夕
七
時
比
中
川
金
兵
衛
八
犬
侮
八
輯
六
之
巻
十
四
丁
よ
り
末
迄
五
丁
め
迄
右
使
に
わ
た
し
姐
ス
甘
白
板
木
師
へ
罷
越
師
路
立
よ
度
め
校
合
一
朋
右
使
l
―
わ
た
し
辿
ス
（
四
十
五
オ
）
れ
候
様
申
来
Iv
右
い
ろ
さ
し
請
収
置
且
右
同
害
二
の
巻
再
校
十
り
摺
直
さ
せ
一
冊
差
越
之
則
請
収
置
此
方
よ
り
同
書
壱
の
巻
さ
し
画
障
子
へ
か
き
入
候
う
す
4
み
詩
歌
後
刻
迄
―
―
か
き
入
<
一
今
朝
五
半
時
過
丁
子
や
よ
り
小
も
の
ヲ
以
八
犬
他
八
輯
四
ノ
下
辿
ス
0
三
日
己
酉
曇
竺
i
風
な
し
校
合
い
そ
き
候
故
也
一
党
重
方
よ
り
も
手
製
柏
餅
到
来
此
方
よ
り
も
む
ら
を
以
柏
餅
予
吉
ヌ
キ
四
時
迄
二
屯
9
抜
早
四
時
就
裳
床
伯
等
九
時
過
就
設
右
ロ
画
初
校
す
り
本
伊
八
方
よ
り
不
参
候
―
―
付
と
り
よ
せ
指
越
候
―
田
口
久
吾
方
よ
り
柏
餅
一
重
被
贈
之
使
急
候
よ
し
―
付
請
取
書
J
し
J
し
浦
氏
め
て
た
や
義
母
渥
見
党
重
帷
樺
清
右
衛
門
方
へ
遣
之
例
の
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壬
辰
日
記
風
邪
に
て
悪
寒
つ
よ
く
候
よ
し
八
半
時
比
よ
り
平
臥
0
今
日
如
一
宗
伯
八
犬
博
八
輯
四
ノ
下
初
校
す
り
本
校
合
い
た
し
罷
在
候
処
様
申
談
し
右
同
人
―
―
わ
た
し
辿
ス
取
次
お
み
ち
也
（
四
十
五
ウ
）
の
咎
十
六
丁
よ
り
未
迄
弐
度
め
校
合
半
冊
丁
子
や
へ
届
く
れ
候
一
夕
七
時
前
丁
子
や
平
兵
衛
よ
り
写
本
仕
iMLI
六
冊
出
来
被
指
越
一
右
已
然
昼
後
中
川
金
兵
箭
来
ル
則
昨
日
之
八
犬
偲
八
輯
六
ノ
巻
雷
と
い
ふ
さ
み
せ
ん
の
閾
脱
也
烏
丸
光
廣
卿
明
歌
の
う
つ
し
等
有
之
京
都
住
平
學
よ
り
老
君
御
尋
二
付
吉
付
参
候
よ
し
也
一
昼
後
消
右
衛
門
為
祝
戎
来
ル
胆
帯
毛
引
之
事
経
師
土
肥
和
吉
ヘ
野
幸
治
郎
よ
り
京
師
好
院
岸
本
所
蔵
名
絃
の
岡
説
見
せ
ら
る
鳴
井
＿
＿
同
書
八
ノ
ヒ
稿
本
料
昏
指
添
わ
た
し
お
く
且
同
古
上
峡
弐
残
リ
写
本
校
合
直
し
此
方
に
て
い
た
し
巫
lL
候
―
―
付
わ
た
し
辿
ス
之
納
取
口
状
害
に
て
只
銀
之
事
申
越
候
様
中
辿
ス
て
員
害
箪
朱
す
み
か
ひ
取
候
様
中
付
代
金
壱
朱
わ
た
し
辿
ス
の
持
参
こ
れ
よ
り
油
丁
間
や
12
罷
越
候
よ
し
＿
＿
付
村
田
宗
清
に
一
昼
時
消
右
衛
門
来
ル
如
例
端
午
祝
と
し
て
自
然
生
か
さ
こ
ひ
も
一
今
日
も
戦
立
之
夕
方
予
如
例
と
り
入
早
0
四
日
庚
戌
曇
葎
加
風
な
し
り
は
や
く
五
喘
過
一
同
就
枕
エ
も
函
入
い
た
し
追
之
終
日
に
て
果
之
夜
―
ー
入
休
息
今
夕
例
よ
丁
よ
り
末
迄
校
o侯
写
袖
ひ
四
候
上
同
渇
四
ノ
下
さ
し
絵
中
筆
―
四
時
比
よ
り
宗
伯
松
前
雨
や
し
き
12
為
常
日
祝
汲
罷
山
ル
風
邪
悪
寒
少
A
ヽ
快
方
―
―
付
推
て
罷
出
候
慮
悴
り
な
し
八
時
比
婦
去
大
0
五
日
辛
亥
曇
虚
碍
i
削
睛
風
な
し
い
た
し
且
写
本
外
題
た
ち
わ
け
等
に
て
日
を
く
ら
し
夕
七
半
時
例
表
門
玄
劇
等
に
宗
伯
あ
や
め
を
許
く
昼
前
ふ
き
占
L
一
予
今
朝
よ
り
昼
時
迄
八
犬
他
八
輯
六
の
谷
写
本
校
合
い
た
し
惧
写
稿
本
共
補
綴
担
入
羊
共
後
金
兵
術
へ
わ
た
し
姐
し
昼
後
月
代
比
よ
り
飯
田
町
消
右
衛
門
力
ヘ
罷
越
四
月
分
薬
う
り
溜
勘
定
い
た
し
紙
や
惣
介
に
紙
代
金
挑
松
や
椛
左
節
門
へ
叩
梅
は
り
ち
ん
等
濡
右
衛
門
ヲ
以
彿
辿
し
柏
の
は
の
代
ハ
荊
右
衛
fl
立
か
へ
候
＿
＿
付
同
人
＿
＿
追
し
消
右
節
門
方
に
て
孜
食
た
へ
夜
＿
＿
入
五
時
赴
婦
路
四
時
前
婦
宅
届
Il
帳
面
ハ
洞
右
節
門
―
―
預
お
き
明
日
持
参
い
た
し
候
様
申
付
羊
蹄
宅
後
無
程
四
時
と
成
候
間
就
枕
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一
今
日
も
織
立
之
先
月
廿
八
日
よ
り
今
日
迄
七
ヶ
日
打
つ
4
き
職
識
人
也
聞
ま
4
の
記
の
壱
半
冊
披
脚
ん
校
合
い
た
し
辿
之
此
丁
平
使
老
年
の
も
の
手
代
に
あ
ら
す
不
題
ハ
長
サ
五
寸
壱
分
の
処
四
分
短
く
候
間
画
せ
直
し
候
様
申
辿
之
三
之
咎
佼
笞
す
り
本
ハ
請
収
お
く
其
後
五
六
丁
比
校
夜
＿
一
人
伊
八
方
へ
留
饂
候
内
三
丁
留
置
候
処
今
日
二
丁
差
越
候
尚
一
丁
処
手
明
キ
の
も
の
出
来
f
付
早
ミ
比
校
相
願
候
よ
し
申
之
依
之
右
使
ま
た
せ
置
三
の
巻
三
は
ん
校
合
壱
の
巻
序
目
計
四
丁
三
は
径
二
は
ん
直
し
出
来
井
二
向
書
外
題
画
写
本
出
来
見
せ
ら
る
外
不
足
也
今
日
よ
り
板
木
師
三
人
呼
よ
せ
手
前
に
て
直
し
為
致
候
一
夕
七
時
比
丁
子
や
平
兵
節
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
僻
八
輯
三
の
写
本
勘
定
帳
等
記
之
終
日
也
ん
校
合
二
の
巻
弐
は
ん
校
合
l
の
巻
口
縮
校
壱
は
ん
直
し
先
日
染
筆
貼
之
新
本
へ
折
を
付
五
要
奇
聾
外
題
も
染
筆
貼
之
こ
の
餘
―
四
時
過
丁
子
や
平
兵
術
よ
り
使
ヲ
以
八
犬
偲
八
輯
壱
の
巻
弐
は
一
予
写
本
追
老
物
語
廿
朋
聞
ま
4
の
記
薪
の
け
ふ
り
各
三
冊
外
題
ミ
蹄
去
（
四
十
六
ウ
比
蹄
着
し
ま
天
神
へ
参
詣
夫
よ
り
上
野
山
王
山
へ
罷
越
遊
山
夕
七
半
時
一
八
時
過
よ
り
お
百
お
み
ち
む
ら
お
次
同
道
に
て
妻
慇
い
な
り
ゆ
〇
六
日
壬
子
曇
塩
直
前
半
晴
風
一
酒
井
雅
架
頭
殿
家
臣
浅
見
魯
一
郎
来
ル
嘗
日
祝
義
井
l
一
時
候
見
一
今
夕
四
時
如
例
一
同
就
枕
す
み
等
持
参
訥
取
お
く
（
四
十
六
オ
候
鳥
目
井
-
l
帳
面
一
咋
日
村
田
宗
清
に
て
買
取
せ
候
員
書
筆
朱
織
今
日
迄
に
て
七
ヶ
日
建
候
間
今
日
迄
に
て
明
日
ハ
建
―
―
不
及
紙
直
段
聞
合
せ
候
様
申
付
ぉ
＜
右
要
談
早
て
婦
去
但
昨
夕
預
芭
廻
也
口
上
取
次
む
ら
へ
申
述
節
去
旨
宗
伯
お
み
ち
へ
申
聞
お
く
―
四
時
過
お
秀
吉
兵
衛
薬
乞
二
来
Jv
少
ミ
ツ
、
快
方
に
て
坐
敷
内
等
立
廻
り
候
よ
し
也
宗
伯
則
如
例
薬
十
帖
調
合
辿
之
雑
談
後
早
談
し
候
処
可
仕
旨
申
卜
云
云
依
之
中
や
に
て
虐
昏
白
紙
が
ぜ
ん
立
候
事
五
ヶ
年
来
は
し
め
て
也
此
節
の
天
氣
と
か
く
雨
降
候
処
当
年
ハ
日
:
昴
歪
候
の
み
に
て
一
日
も
雨
な
し
め
つ
ら
し
き
事
也
-78-
さ
也
壬
辰
日
コ
し↓―-.＂ 
柏
餅
返
礼
也
早
ミ
蹄
去
み
腹
筋
せ
す
氣
分
ハ
平
生
―
―
さ
の
み
替
る
こ
と
な
し
留
飲
の
わ
一
昼
後
め
て
た
や
庄
兵
衛
養
母
煮
豆
ぅ
つ
は
物
＿
一
入
持
参
過
日
の
二
及
ふ
し
か
れ
と
も
し
ぶ
り
候
て
多
く
通
せ
す
今
夕
黒
丸
子
雨
三
度
服
用
煎
薬
ハ
先
比
よ
り
日
A
品
煎
用
ス
（
四
十
七
オ
）
只
水
溶
の
一
今
朝
八
代
太
郎
殿
よ
り
菜
謄
方
書
付
く
れ
候
様
申
来
ル
後
刻
是
一
予
水
溶
二
三
十
日
―
―
及
ひ
候
処
今
日
よ
り
別
し
て
水
洵
八
九
度
大
抵
出
来
の
よ
し
一
予
八
犬
俸
八
輯
三
の
巻
壱
の
巻
弐
の
巻
四
ノ
上
右
四
冊
三
は
ん
校
合
故
比
校
わ
た
し
此
内
三
二
壱
ハ
丁
平
使
に
わ
た
し
遣
し
爾
つ
け
置
為
比
校
宗
伯
l
―
わ
た
し
お
く
夜
―
―
入
聞
ま
4
の
記
の
壱
校
閲
弐
の
巻
過
半
閲
候
後
及
亥
時
依
之
如
例
一
同
就
枕
ヶ
四
ノ
下
三
の
巻
四
番
直
し
遣
之
昼
後
丁
平
よ
り
使
ヲ
以
一
の
巻
三
番
直
し
す
り
本
差
越
之
即
刻
引
合
せ
二
三
卜
共
に
直
し
落
有
之
処
付
札
い
た
し
遣
之
夕
方
二
三
雨
冊
直
し
落
出
来
丁
平
小
も
の
持
参
右
二
の
巻
三
の
巻
雨
朋
校
合
相
清
こ
の
二
冊
ハ
勝
手
次
第
す
り
込
候
様
申
逍
t̂―
ノ
巻
四
ノ
上
直
し
落
未
出
来
一
昼
後
宗
伯
入
湯
―
―
罷
越
ス
風
邪
後
二
付
用
心
い
た
し
候
様
申
聞
候
処
夕
方
よ
り
果
し
て
悪
寒
甚
し
く
候
よ
し
に
て
平
臥
よ
り
可
申
入
旨
及
返
事
後
四
ノ
下
初
校
よ
み
立
入
木
の
処
井
＿
一
大
か
け
の
分
計
し
る
し
一
宗
伯
今
日
も
同
書
四
ノ
下
初
佼
合
終
日
に
て
未
果
夜
―
―
入
書
抜
一
の
巻
三
番
直
し
校
本
持
参
不
致
候
間
持
参
い
た
し
候
様
申
聞
逍
ス
一
昼
前
丁
子
や
よ
り
八
犬
偉
一
の
巻
四
ノ
上
二
冊
四
番
直
し
持
参
此
方
l
―
有
之
二
は
ん
す
り
壱
枚
引
抜
キ
右
し
る
し
つ
け
わ
た
し
菅
ヲ
箪
工
管
―
―
誤
候
を
見
出
し
候
間
i
コ
ウ
ニ
直
し
候
様
示
談
処
書
入
等
い
た
し
四
時
比
相
演
予
一
覧
請
取
お
く
四
ノ
下
初
校
合
い
た
し
置
候
間
わ
た
し
逍
ス
尚
又
一
の
巻
序
文
之
内
菅
原
ノ
一
八
半
時
比
右
之
使
叉
来
Jv
同
書
四
ノ
上
弐
は
ん
直
し
出
来
三
は
ん
校
合
す
り
差
器
持
参
則
壱
の
巻
本
文
弐
の
巻
井
ニ
―
―
は
ん
校
一
今
日
宗
伯
八
犬
偲
八
輯
四
ノ
下
初
校
や
う
や
く
校
し
早
入
木
之
今
朝
丁
平
使
参
候
節
渡
し
遣
ス
0
七
日
癸
丑
薄
曇
這
直
晴
北
風
- 79 -
つ
て
う
へ
木
や
の
来
る
を
不
待
ま
つ
竹
の
み
と
り
入
レ
竿
O
タ
手
代
に
わ
た
し
辿
之
四
ノ
上
ハ
校
合
相
洞
候
間
す
り
込
候
様
申
方
へ
辿
し
外
題
も
や
う
ハ
早
速
取
り
二
出
し
候
様
示
談
是
又
右
い
た
し
候
様
申
ふ
く
め
為
見
合
同
霜
六
輯
一
の
倦
差
探
金
兵
衛
お
き
外
わ
く
寸
法
を
合
せ
外
題
下
古
染
箪
箪
工
金
兵
衛
に
持
参
北
の
方
庭
口
脇
の
朝
鮮
垣
を
や
ぶ
り
庭
に
も
入
候
て
宗
伯
井
む
米
持
参
外
題
外
わ
く
み
か
き
よ
し
に
て
不
持
参
―
―
付
使
ま
た
せ
考
願
候
よ
し
被
申
之
楢
原
氏
邸
よ
り
何
方
―
ー
（
四
十
七
ウ
）
常
り
候
後
宗
伯
悪
寒
甚
し
く
成
候
よ
し
に
て
平
臥
四
時
よ
り
一
同
就
枕
一
予
水
溶
し
ぶ
り
今
日
ハ
甚
し
く
昼
十
五
六
度
夜
中
五
度
也
し
か
れ
と
も
食
氣
等
ハ
平
生
―
―
か
は
ら
ず
留
飲
の
や
ふ
れ
秋
黒
丸
子
も
し
ば
／
＼
用
ひ
煎
槃
も
三
十
日
除
―
―
及
ひ
候
へ
と
も
効
な
し
（
五
字
不
明
）
先
月
廿
日
比
よ
り
引
つ
4
き
ー
ー
ー
ー
八
犬
他
八
輯
校
合
に
て
消
日
早
著
述
久
し
く
休
筆
也
と
有
之
宗
伯
む
ら
起
出
見
之
遠
火
付
早
速
就
枕
一
昨
六
日
夜
白
犬
一
疋
杉
荊
方
へ
と
ぢ
込
ら
れ
此
方
門
を
か
ち
り
ら
立
出
雨
＝
一
度
の
後
や
う
／
＼
追
出
し
早
右
垣
の
や
ぶ
れ
今
朝
宗
伯
つ
く
ろ
ひ
置
其
後
隙
竹
と
り
入
如
例
仕
舞
お
く
尤
虫
入
候
竹
火
を
あ
て
候
て
仕
舞
，
1
．
，
明
日
如
例
上
野
御
成
御
沙
汰
―
―
よ
0
八
日
甲
寅
薄
晴
□
時
駿
雨
―
』
-―
―小
半
時
に
し
て
雨
止
八
時
よ
り
半
睛
日
折
ミ
出公
方
様
上
野
埠
御
後
米
Iv
依
之
迎
刻
也
の
ほ
り
杭
ぬ
き
と
ら
せ
表
通
（マ
マ）
り
竹
垣
つ
く
ろ
ひ
申
付
竹
材
木
か
ひ
ら
せ
注
文
申
付
お
く
（
四十
―
四
時
過
丁
子
や
よ
り
手
代
を
以
八
犬
博
八
輯
四
ノ
ヒ
四
ば
ん
直
し
の
処
一
丁
つ
4
す
り
ぬ
き
井
―
―
外
題
も
や
う
寸
法
引
延
し
出
一
今
夜
九
半
時
比
深
川
通
り
―
―
火
事
有
り
町
火
消
出
ル
風
も
よ
ほ
一
宗
伯
今
朝
ハ
不
起
出
平
臥
し
ら
粥
服
之
予
も
此
節
朝
ハ
粥
也
八
オ ら
れ
―
四
時
比
う
へ
木
や
治
郎
衛
門
同
弟
金
次
来
ル
御
成
に
て
と
め
一
今
朝
御
函
屋
に
御
参
詣
や
と
く
卜
見
定
め
被
申
越
候
様
及
示
談
雑
談
後
五
時
前
蹄
去
其
再
義
子
熟
談
之
処
里
方
小
石
川
お
た
ん
す
町
―
―
候
方
位
之
吉
凶
咄
等
御
返
候
様
さ
い
そ
く
も
申
逍
ス
一
夜
l
―
入
地
ヒ
杉
祁
樅
母
米
ル
宗
伯
劉
面
右
ハ
楢
原
訛
十
郎
此
度
遠
御
四
時
過
相
演
方
屋
代
殿
に
惹
謄
方
魯
付
む
ら
を
以
辿
之
去
冬
か
し
置
候
奥
州
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壬
辰
日
記
は
ん
直
し
落
直
し
す
り
ぬ
き
一
綴
井
二
同
也
四
ノ
下
弐
は
ん
校
本
と
4
も
に
右
使
に
わ
た
し
逍
ス
出
来
見
せ
ら
る
一
覧
後
八
犬
侮
八
輯
四
ノ
下
二
は
ん
校
合
す
り
す
4
み
入
の
分
佼
合
見
せ
候
院
件
、
、
中
ふ
く
め
逍
ス
一
九
時
過
清
右
糊
門
来
ご
辺
H
中
付
候
通
り
中
虻
惣
介
方
に
て
麿
昏
直
段
聞
合
せ
候
処
内
帯
上
物
八
分
中
五
六
分
下
三
十
六
文
白
り
等
に
て
終
日
也
金
次
ハ
右
手
縛
ひ
て
い
ま
た
仕
事
多
く
残
り
候
得
と
も
常
月
中
ハ
参
か
た
き
よ
し
二
付
賃
銀
一
＿
一
日
分
金
一
分
壱
匁
外
―
―
わ
ら
ひ
縄
代
わ
た
し
追
？
今
日
竹
井
―
―
丸
太
杉
板
釘
わ
ら
ひ
な
は
叉
一
わ
か
ひ
と
ら
せ
右
代
金
も
現
金
―
―
彿
逍
ス
昼
日
幸
便
―
―
可
遣
串
手
桶
水
の
内
に
有
之
道
具
は
こ
へ
入
お
か
し
む
（
四
十
八
ウ
）
近
一
暮
六
時
比
丁
子
や
平
兵
衛
来
IV
予
劉
面
八
犬
僻
八
輯
壱
の
巻
四
つ
け
札
い
た
し
糊
お
く
時
過
蹄
去
と
ち
は
り
見
え
さ
る
よ
し
申
―
―
付
た
つ
ね
さ
せ
候
処
比
書
抜
し
る
し
つ
け
お
く
入
木
直
し
一
ヶ
処
直
さ
す
来
ル
其
処
後
雨
中
し
は
ら
く
休
息
且
今
朝
迎
参
候
て
多
く
不
出
来
夕
七
半
一
早
朝
よ
り
八
犬
偲
八
輯
四
ノ
下
十
二
丁
め
よ
り
末
迄
再
校
四
時
0
九
日
乙
卯
曇
戸
三
り
晴
―
聟
簑
子
年
方
書
付
来
ル
則
間
取
お
く
P
繕
ひ
客
の
間
と
ひ
竹
う
け
つ
4
こ
し
ら
へ
の
ほ
り
杭
ぬ
き
と
一
ぅ
へ
木
や
治
郎
右
衛
門
辰
巳
刻
仁
寺
垣
つ
く
ろ
ひ
竹
朝
鮮
垣
少
合
す
り
本
持
参
予
水
溶
見
廻
と
し
て
葛
粉
一
袋
砂
糖
半
斤
添
被
贈
之
一
の
倦
即
刻
比
校
い
た
し
候
処
不
残
直
り
候
間
す
り
込
せ
要
談
弔
て
師
去
げ
て
比
校
し
四
時
就
枕
一
予
水
溶
今
日
ハ
少
P
快
方
昼
十
度
斗
夜
三
度
深
夜
一
度
也
食
事
井
l
氣
分
に
〈
さ
せ
る
障
り
な
し
O
杉
浦
老
母
よ
り
楢
原
女
井
―
四
時
過
丁
子
や
よ
り
手
代
を
以
右
同
書
外
題
墨
わ
く
井
＿
＿
筆
工
よ
せ
見
せ
候
様
申
付
ぉ
＜
雨
小
ふ
り
―
一
成
候
節
蹄
去
迄
校
之
燈
下
に
て
見
え
か
ね
候
得
と
も
板
元
い
そ
き
候
＿
一
付
ま
紙
六
分
か
ぜ
ん
紙
五
分
の
よ
し
申
之
見
せ
紙
各
一
枚
つ
4
と
り
一
暮
六
半
時
過
よ
り
予
八
犬
佃
八
輯
四
ノ
下
弐
度
め
校
合
十
丁
め
候
様
示
談
右
稿
本
五
肌
添
状
と
り
度
よ
し
l
―
付
わ
た
し
遣
ス
右
聞
ヶ
且
板
す
り
ば
れ
ん
合
を
不
落
様
よ
く
す
ら
せ
候
様
同
書
う
- 81-
辛
酉
命
に
て
三
十
ニ
オ
の
よ
し
右
方
位
日
時
の
吉
凶
考
此
方
地
主
杉
浦
洞
太
郎
総
母
を
以
一
咋
夕
頼
被
申
越
候
無
牒
義
―
―
付
今
二
分
許
よ
り
候
よ
し
女
兒
ハ
己
未
年
に
て
三
十
四
才
聟
養
子
ハ
一
昼
後
地
主
杉
浦
清
太
郎
よ
り
使
ヲ
以
地
請
状
下
書
か
り
一
土
木
ル
夜
中
無
方
本
降
間
断
夕
よ
し
訛
十
郎
御
宅
下
谷
お
か
ち
町
先
よ
り
申
ノ
方
に
て
坤
ヘ
一
楢
原
謙
十
郎
聟
蓋
子
緑
談
定
り
右
里
方
小
石
川
お
た
ん
す
町
の
〇
十
日
丙
辰
薄
曇
疇
贋
i
即
厚
曇
い
雨
八
半
時
比
よ
り
小
雨
一
夜
＿
一
入
予
聞
ま
4
の
記
三
の
巻
校
閲
し
早
今
夕
如
例
四
時
就
枕
絞
訂
—
ー
と
り
か4
り
今
夕
校
し
早
五
刑
の
内
二
の
巻
四
ノ
上
下
一
昼
前
河
合
孫
太
郎
来
ル
予
劉
面
江
戸
志
弐
之
巻
写
し
出
来
原
本
蹄
去
落
有
之
板
木
ま
た
せ
置
候
よ
し
―
―
付
此
処
句
と
う
の
°
ヲ
入
さ
せ
明
日
持
参
い
た
し
見
せ
候
様
申
候
て
如
右
十
丁
め
一
枚
も
に
せ
遣
ス
先
月
十
八
日
よ
り
は
じ
め
校
合
す
り
本
参
り
廿
日
よ
り
三
冊
宗
伯
壱
番
校
合
い
た
せ
し
の
み
そ
の
餘
予
悉
校
訂
し
学
、
快
方
の
よ
し
也
宗
伯
則
調
剛
尚
叉
十
帖
遣
之
薬
う
け
取
早
ミ
一
今
朝
四
時
比
お
秀
吉
兵
衛
薬
乞
二
米
ル
相
替
事
な
し
先
少
し
ッ
丁
不
足
也
其
餘
比
校
い
た
し
候
処
大
抵
直
り
候
由
ニ
ヶ
処
直
し
花
角
力
有
之
今
日
初
日
の
よ
し
也
ん
直
し
出
来
見
せ
ら
る
此
内
四
丁
め
廿
丁
め
入
木
直
し
の
処
弐
落
有
之
其
処
し
る
し
つ
け
右
使
に
わ
た
し
遣
ス
（
四
十
九
オ
）
一
薄
暮
丁
子
や
手
代
右
同
書
直
し
井
―
―
四
丁
め
十
丁
め
入
木
直
し
出
来
持
参
即
刻
比
校
之
処
十
丁
め
玉
の
字
の
下
句
類
の
o
直
し
一
八
半
時
過
丁
子
や
よ
り
又
手
代
を
以
八
犬
偉
八
輯
四
ノ
下
三
は
一
宗
伯
風
邪
今
朝
よ
り
順
快
半
起
半
臥
也
0
神
田
明
神
地
内
に
て
二
書
記
し
宗
伯
へ
渡
之
宗
伯
則
む
ら
を
以
杉
浦
方
へ
遣
之
夕
方
（
二
、
三
字
不
明
）
杉
浦
母
楢
原
氏
に
右
書
付
持
参
一ー
＿
よ
し
に
て
為
謝
礼
末
ル
切
飾
小
一
重
被
贈
之
余
劉
面
尚
又
口
逹
に
て
あ
ら
ま
し
及
示
談
早
右
要
談
後
早
ミ
杉
浦
檄
母
舘
し
去
て
楢
原
氏
へ
赴
早
一
予
水
溶
今
日
ハ
少
ミ
順
快
今
夕
四
時
就
枕
後
ハ
厠
―
―
至
ら
す
暁
方
小
便
の
み
通
ス
共
持
参
右
筆
料
金
壱
朱
と
（
四
十
九
ウ
）
廿
文
遣
之
尚
又
同
書
三
之
巻
料
昏
み
の
か
み
四
十
五
枚
差
添
渡
し
遣
ス
雑
談
後
蹄
去
日
昼
前
よ
り
取
か
4
り
八
半
時
過
半
紙
四
枚
半
許
―
―
吉
凶
委
細
-82-
壬
辰
1  
記
ク
リ
候
の
み
夜
中
も
熟
睡
也
腫
れ
候
へ
と
も
さ
せ
る
事
な
し
小
兒
の
事
故
不
及
服
薬
折
P
セ
一
お
次
―
雨
日
前
よ
り
風
邪
の
処
蝦
蔽
抵
の
軽
症
か
雨
頬
よ
ほ
と
一
予
八
犬
佃
八
輯
八
ノ
下
の
内
叉
壱
丁
書
直
し
そ
の
餘
壱
丁
半
稿
一
夕
方
雨
歎
候
節
米
や
文
吉
方
へ
む
ら
を
以
米
注
文
申
付
か
よ
ひ
一
八
犬
佃
八
附
ド
峡
八
ノ
下
三
丁
め
よ
り
先
月
十
八
日
以
来
今
日
一
予
水
溶
今
日
ハ
順
快
昼
八
九
度
夜
―
―
入
一
雨
度
夜
中
ハ
一
度
も
明
眸
止
中
に
て
不
及
其
義
跡
に
て
心
付
候
闊
幸
便
―
―
可
追
事
差
引
帥
女
湯
十
三
包
逍
之
つ
り
錢
廿
文
返
し
可
追
処
薄
暮
取
込
子
や
12
申
遣
し
う
す
4
み
入
さ
し
画
の
分
色
板
ほ
り
出
来
候
ハ
則
写
し
取
候
よ
し
に
て
夕
方
礼
状
差
添
被
返
之
宗
伯
罰
取
證
文
入
箱
へ
お
さ
め
お
く
一
夕
方
芝
泉
市
よ
り
使
ヲ
以
金
瓶
梅
二
編
五
よ
り
八
迄
彫
t
l
J
出
来
校
合
た
の
み
来
ル
稿
本
も
被
指
添
之
且
神
女
湯
注
文
申
来
リ
金
壱
分
被
差
越
之
四
月
九
日
―
―
逍
し
候
奇
應
丸
大
包
代
正
味
六
匁
厠
へ
至
ら
す
又
筆
と
り
候
へ
共
久
し
く
休
筆
故
氣
は
な
れ
箪
し
ふ
り
て
如
意
な
ら
す
一
丁
半
弱
稿
し
候
へ
共
不
宜
候
―
―
付
夕
方
よ
り
又
書
直
之
今
夕
四
時
迄
ー
ー
や
う
や
う
壱
丁
稿
之
四
時
就
裳
一
宗
伯
風
邪
照
順
快
お
百
ハ
咋
日
よ
り
風
邪
に
て
頭
痛
い
た
し
候
ヘ
共
是
又
常
分
の
症
不
及
平
臥
（
五
十
オ
）
、
校
合
す
り
一
枚
ッ
、
見
せ
候
様
申
追
ス
〇
十
一
日
丁
巳
雨
五
認
よ
り
昼
後
よ
り
叶
闘
夜
中
猶
雨
一
今
日
終
日
雨
天
―
―
付
来
客
使
札
等
な
し
過
日
辿
し
置
候
柏
餅
米
の
粉
今
日
雨
中
徒
然
―
―
付
お
み
ち
―
―
申
付
か
し
は
も
ち
製
作
家
面
へ
供
し
其
外
一
同
茶
う
け
[
-
喫
し
早
帳
遣
し
お
く
之
五
丁
め
迄
也
夕
方
よ
り
膝
ひ
え
候
―
―
付
燻
に
伶
休
筆
今
夕
四
（
一
字
不
明
）
時
就
寝
水
溶
今
日
（
尤
□
へ
り
昼
前
雨
三
度
昼
後
よ
り
厠
—
—
至
ら
る
是
に
て
上
峡
五
刑
校
合
不
残
相
惰
早
其
段
口
状
書
を
以
丁
四
ノ
下
の
内
玉
の
字
の
下
の
句
詔
の
o
昨
日
直
し
落
出
来
見
せ
一
今
朝
四
時
過
丁
子
や
平
兵
衛
よ
り
手
代
を
以
八
犬
徳
八
輯
上
峡
手
前
―
ー
有
之
御
状
し
れ
か
ね
候
よ
し
也
依
之
右
下
書
か
し
追
ス
同
役
中
よ
リ
見
合
せ
の
為
か
り
こ
走
越
候
処
義
介
在
役
中
に
て
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一
右
幸
便
―
―
金
兵
衛
方
よ
り
八
犬
他
八
輯
下
軟
七
の
在
の
内
初
丁
一
予
八
犬
縛
八
輯
七
の
咎
の
内
十
二
丁
写
本
校
合
再
遍
い
た
し
且
則
返
翰
ー
一
共
段
く
は
し
く
認
吠
は
こ
-
l
入
右
使
に
わ
た
し
逍
ス
よ
り
取
か
＼
り
候
へ
共
如
例
は
か
ゆ
か
ざ
る
也
（
五
十
一オ
泉
市
方
へ
辿
之
此
幸
使
一
昨
日
の
葵
代
金
つ
り
錢
廿
＇
又
辿
之
一
昼
前
消
右
衛
門
来
ル
過
日
申
付
候
中
や
注
文
店
昏
見
せ
紙
五
通
（
五
、
六
字
不
明
）
り
持
参
一
＿
上
唐
帯
二
枚
三
十
六
銅
下
胆
帯
壱
枚
六
申
付
毛
引
い
た
さ
せ
候
様
申
付
毛
引
注
文
認
め
わ
た
し
迫
ス
こ
遣
し
候
様
申
付
南
鐙
一
片
わ
た
し
お
く
右
要
談
'
]
て
婦
去
但
箔
（二字
不明）
右
衛
門
今
日
八
百
長
上
家
ら
ん
四
月
分
金
一
分
弐
朱
持
参
ー
一
得
意
の
よ
し
に
て
若
人
一
人
同
伴
也
つ
る
や
得
意
よ
り
無
捩
た
の
ま
れ
候
よ
し
に
て
き
ぬ
地
鱗
齋
の
額
字
井
―
―
白
扇
一
本
染
筆
を
乞
る
右
潤
筆
わ
っ
か
に
南
一
持
参
不
急
よ
し
―
―
付
任
其
意
胴
越
候
処
今
日
失
念
不
持
参
よ
し
嘉
兵
節
申
之
且
又
傾
城
水
滸
偉
十
二
編
の
事
著
述
常
年
ハ
お
そ
く
な
る
へ
き
よ
し
嘉
兵
衛
―
―
申
一
金
瓶
梅
二
集
五
よ
り
八
迄
廿
丁
す
り
本
校
合
宗
伯
へ
申
付
今
日
未
出
来
―
―
付
右
使
ヲ
金
兵
衛
方
へ
追
し
と
り
よ
せ
一
既
の
上
則
間
お
く
本
金
兵
術
方
よ
り
出
米
参
居
候
ハ
、
わ
た
し
く
れ
候
様
申
来
ル
一
昼
前
芝
泉
市
よ
り
使
札
金
瓶
桐
二
集
五
よ
り
八
迄
の
外
題
画
写
の
注
文
帥
女
錫
宗
伯
包
お
き
今
日
追
之
（
五
十
ウ
刻
師
去
越
後
牧
之
よ
り
四
月
二
日
之
近
火
見
舞
状
つ
る
や
迄
差
け
取
お
く
山
本
平
吉
ハ
巳
来
合
牲
著
作
願
候
よ
し
申
之
雑
談
数
町
へ
罷
越
候
よ
し
―
―
付
丁
子
や
平
兵
衛
方
へ
写
本
仕
直
ち
ん
彿
れ
ハ
松
坂
と
の
村
佐
六
へ
追
候
染
筆
の
料
帯
也
且
今
明
日
中
下
一
夕
七
時
比
鶴
や
嘉
兵
衛
山
本
平
吉
同
道
に
て
来
ル
予
封
面
仙
疑
分
か
せ
ん
し
二
枚
共
―
―
五
枚
か
ひ
取
内
四
枚
ハ
表
具
師
和
吉
ヘ
衛
門
方
へ
立
よ
り
暮
六
時
比
蹄
宅
に
て
蒼
龍
丸
か
ひ
取
夫
よ
り
小
石
川
へ
罷
越
蹄
路
飯
田
町
清
右
（マ
）
一
九
半
時
過
よ
り
お
百
太
郎
を
同
道
深
光
寺
へ
磁
参
本
郷
金
介
町
〇
十
二
日
戊
午
曇
塩
直
過
晴
ら
す
全
く
紐
溶
也
宗
伯
加
減
の
葉
相
應
と
見
え
た
り
旨
手
紙
に
て
申
来
候
故
也
よ
み
か
へ
し
誤
写
し
る
し
つ
け
お
く
金
兵
衛
今
夕
敷
明
朝
可
参
よ
り
十
二
丁
め
迄
筆
エ
出
来
被
指
越
之
請
取
四
其
後
校
関
雨
度
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壬
辰
日
記
様
申
辿
ス
且
右
詩
歌
う
す
4
み
の
処
今
少
し
菊
く
す
ら
せ
候
様
り
飲
せ
候
様
示
談
尚
又
宗
伯
十
帖
調
槃
辿
之
題
校
合
す
り
も
被
指
越
之
い
つ
れ
も
宜
候
間
早
ミ
す
り
込
せ
候
ら
今
日
ハ
其
旨
申
付
候
又
十
帖
宗
伯
二
闘
合
い
た
さ
せ
持
か
へ
配
義
―
―
候
へ
共
営
人
右
之
趣
申
候
ハ
、
と
も
か
く
も
の
事
な
か
之
則
上
煎
餅
一
袋
手
み
や
け
と
し
て
持
参
予
聞
之
一
向
不
及
心
廿
日
頃
と
返
事
―
―
申
遣
ス
―
四
時
頃
中
川
金
兵
箭
米
ル
咋
夕
之
八
犬
偲
八
輯
七
の
巷
十
二
丁
昼
頃
丁
子
や
平
兵
節
よ
り
手
代
ヲ
以
右
同
祖
上
峡
う
す
4
み
人
の
分
校
合
す
り
ふ
く
ろ
と
ひ
ら
被
為
見
之
四
ノ
下
詩
歌
人
の
う
示
談
右
之
半
丁
返
し
追
ス
一
夕
方
丁
平
よ
り
又
小
も
の
を
以
右
詩
歌
う
す
4
み
入
瞬
子
の
ほ
ね
へ
か
4
り
候
処
か
き
と
ら
せ
す
り
本
壱
丁
被
為
見
之
且
色
外
し
度
旨
申
I
―
付
無
賑
休
薬
可
為
致
た
め
申
断
―
―
罷
越
候
よ
し
申
す
4
み
障
子
の
ほ
ね
へ
か
4
り
候
間
か
き
と
ら
せ
候
様
予
直
て
歩
行
の
故
也
（
五
十
一ウ）
〇
十
四
日
庚
申
睛
昼
前
お
秀
来
ル
吉
兵
術
病
氣
服
薬
後
追
…
快
方
[
-
候
処
病
人
と
か
く
無
謝
礼
に
て
長
、
J
服
薬
致
き
の
と
く
二
仔
何
分
休
薬
い
た
以
示
談
右
写
本
わ
た
し
追
ス
め
迄
写
本
誤
写
有
之
し
る
し
の
こ
と
く
害
直
し
候
様
取
次
村
ヲ
夕
如
例
四
時
就
枕
一
予
八
犬
催
下
峡
八
ノ
下
の
内
一
二
丁
餘
稲
之
九
丁
め
之
右
迄
也
今
呆
さ
す
如
例
お
そ
し
時
日
も
間
二
糸
ル
右
紹
編
六
冊
か
し
追
ス
八
犬
仰
う
り
出
し
ハ
一
宗
伯
金
瓶
梅
二
編
末
廿
丁
す
り
本
今
日
も
終
日
校
訂
ス
い
ま
た
孟
木
ル
且
小
兒
へ
手
遊
ひ
物
迄
被
附
之
八
犬
僻
八
輯
う
り
出
し
一
刷
忠
識
孫
女
お
千
代
よ
り
使
札
弓
張
月
初
編
被
返
之
紹
編
か
り
一
お
百
風
邪
引
か
へ
し
今
日
ハ
半
起
半
臥
也
咋
日
夕
方
う
す
衣
に
〇
十
三
日
己
未
盈
疇
戸
富
蒋
晴
lj
申
旨
申
笠
候
よ
し
也
寄
今
夕
泊
番
―
―
付
明
朝
四
時
過
―
―
蹄
宅
い
た
し
写
本
誤
写
直
し
同
書
八
の
下
の
内
二
丁
弱
稿
之
今
夕
も
如
例
四
時
就
枕
予
直
―
i
申
辿
ス
但
筆
工
金
兵
節
今
朝
常
番
出
か
け
丁
千
や
へ
立
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〇
十
五
日
辛
酉
曇
鱈
い
り
ご
入
壱
升
弱
被
贈
之
右
ハ
先
方
よ
り
僕
を
以
被
届
之
請
取
返
翰
錢
追
之
一
深
川
洞
住
町
戸
田
殿
下
や
し
き
住
久
和
嶋
雲
礎
よ
り
使
札
蜆
か
日
右
金
弐
朱
持
参
―
―
付
直
二
毛
引
ち
ん
は
猜
右
術
門
へ
渡
之
ひ
取
か
よ
ひ
帳
と
共
[
-
持
参
請
取
羊
付
金
弐
朱
わ
た
し
造
ス
尚
叉
中
や
に
て
す
り
候
半
切
二
百
枚
か
文
間
返
二
枚
不
用
—
—
被
成
候
間
ち
ん
銀
金
弐
朱
―
―
引
せ
候
様
申
事
猜
右
術
門
不
念
に
て
今
更
い
た
し
方
無
之
候
得
と
も
毛
引
注
一
右
金
瓶
梅
す
り
本
こ
と
の
外
う
す
く
宜
―
―
見
え
か
ね
候
処
有
之
様
＿
一
立
お
と
し
お
な
し
わ
り
l
―
毛
引
い
た
し
候
且
一
枚
之
毛
引
市
板
金
瓶
梅
二
編
末
廿
丁
校
合
す
り
本
こ
と
の
外
う
す
く
候
て
と
云
取
次
お
み
ち
也
予
云
そ
の
義
ハ
勝
手
次
第
ー
一
致
へ
し
但
泉
頃
國
安
方
に
て
出
来
の
よ
し
二
候
間
罷
越
候
而
聞
合
せ
可
申
哉
見
え
す
候
依
之
紙
ヲ
し
め
し
よ
く
見
え
候
様
す
り
直
し
早
p
差
越
候
様
申
付
遣
ス
宗
伯
校
訂
1
一
ひ
ま
入
候
l
―
付
間
―
―
昏
を
入
ご
候
得
ハ
少
し
ハ
わ
か
り
候
間
左
様
い
た
し
候
様
示
談
然
と
も
見
え
か
ね
候
よ
し
に
て
今
日
も
校
訂
終
日
に
し
て
未
果
予
八
犬
偉
八
輯
八
ノ
下
の
内
二
丁
半
稿
之
十
二
丁
め
迄
也
内
さ
し
画
分
白
紙
壱
丁
有
之
今
夕
庚
申
祭
誹
燈
神
酒
七
色
く
わ
し
供
献
之
四
時
画
幅
と
り
納
め
其
後
就
枕
（
五
十
ニ
オ
）
逍
之
写
本
の
た
の
み
也
二
首
葱
町
板
木
師
伊
兵
衛
来
ル
右
ハ
山
口
や
板
殺
生
石
の
画
今
日
＜
 
一
今
朝
四
時
比
宗
伯
金
瓶
梅
二
編
末
廿
丁
初
校
稿
し
早
則
訥
取
お
一
昼
前
消
右
猫
門
為
嘗
日
祝
義
来
ル
且
過
日
申
付
候
唐
昏
が
せ
ん
し
毛
引
之
事
土
肥
和
吉
へ
申
付
出
来
持
参
然
処
注
文
間
逹
か
せ
（
マ
マ
）
ん
し
ハ
唐
帯
よ
り
唐
昏
よ
り
横
は
K
壱
寸
五
六
分
廣
＜
候
慮
同
料
三
匁
ッ
、
に
て
十
二
匁
の
よ
し
也
最
初
直
段
を
不
聞
申
付
候
一
過
日
清
右
衛
門
―
―
申
付
丁
子
や
に
追
し
候
写
本
仕
立
代
い
ま
た
何
程
l
―
候
哉
職
人
方
知
か
ね
候
よ
し
―
―
付
不
逍
も
ち
か
へ
り
今
一
沌
右
箭
門
今
日
組
合
用
に
て
町
奉
行
所
へ
罷
出
候
よ
し
―
―
付
と
し
ま
や
12
醤
油
み
り
ん
注
文
書
付
わ
た
し
婦
路
と
し
ま
や
に
申
付
候
様
示
談
弔
て
早
と
陥
去
但
家
内
注
文
之
ろ
う
そ
く
持
参
代
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し
也
壬
辰
日
記
一
宗
伯
終
日
四
槃
下
包
の
か
み
折
之
お
百
風
邪
と
か
く
同
様
の
よ
之 参
代
金
三
朱
造
之
か
へ
し
た
る
あ
り
差
引
つ
り
せ
ん
に
そ
へ
取
一
か
ま
く
ら
か
し
と
し
ま
や
よ
り
注
文
之
せ
う
ゆ
み
り
ん
人
足
持
わ
た
し
逍
之
且
丁
子
や
に
口
状
害
に
て
右
同
害
上
峡
う
り
出
し
き
ハ
三
百
文
の
よ
し
也
然
処
昼
後
よ
り
以
之
外
込
合
且
太
郎
退
〇
十
六
日
壬
戌
睛
入
梅
撲
見
物
―
―
罷
越
ス
札
錢
百
五
十
文
ッ
、
小
兒
ハ
七
十
二
文
さ
じ
一
明
帥
地
内
花
す
ま
ふ
大
入
に
て
昨
日
ハ
千
ニ
―
百
人
見
物
有
之
―
付
母
を
誘
引
参
詣
可
致
為
に
罷
越
候
よ
し
也
然
ル
処
太
郎
日
時
就
枕
一
昼
前
お
さ
き
来
ル
手
み
や
け
持
参
に
て
本
郷
観
l
音
縁
日
且
講
中
一
予
八
犬
偉
八
輯
八
ノ
下
の
内
四
丁
稿
之
十
六
丁
め
迄
也
今
夕
四
一
昼
後
芝
泉
市
よ
り
使
札
金
瓶
梅
校
合
乞
ー
ぷ
糸
ル
則
右
校
合
す
り
本
わ
た
し
追
ス
但
す
り
様
う
す
く
見
え
か
ね
候
間
已
末
ハ
紙
を
し
め
し
よ
く
す
ら
せ
候
様
返
書
―
―
き
ひ
し
く
申
造
ス
候
よ
し
風
聞
第
四
日
め
款
（
五
十
ニ
ウ
）
一
中
川
金
兵
衛
八
犬
偶
八
輯
七
の
咎
の
口
半
分
誤
写
直
し
出
来
持
参
今
日
嘗
番
出
か
け
丁
子
や
へ
可
直
旨
申
之
則
一
覧
後
右
写
本
来
ル
廿
日
大
吉
日
―
―
候
間
廿
日
―
―
う
り
出
し
可
然
旨
申
追
ス
と
明
神
の
花
相
撲
見
た
か
り
候
l
―
付
お
百
井
―
―
宗
伯
差
添
逍
し
候
つ
も
り
申
付
支
度
い
た
し
候
故
お
さ
き
も
同
道
に
て
ま
つ
相
屈
い
た
し
婦
り
度
よ
し
度
ミ
申
―
―
付
只
稽
古
の
み
見
物
い
た
し
土
俵
入
の
半
よ
り
一
同
二
躙
来
ル
八
時
過
也
昼
食
後
お
さ
き
本
郷
襲
音
へ
参
詣
い
た
し
候
―
―
付
尚
又
お
百
太
郎
も
同
道
夕
七
時
過
蹄
宅
お
さ
き
に
は
夜
食
た
へ
さ
せ
小
松
や
に
て
白
砂
た
う
注
文
申
聞
か
よ
ひ
帳
を
も
た
せ
蒋
暮
蹄
し
逍
ス
一
八
犬
個
八
輯
上
峡
五
冊
上
校
合
す
り
の
一
式
揃
井
＿
＿
有
合
候
大
表
紙
五
枚
今
日
お
さ
き
に
追
之
一
八
半
時
比
松
平
右
京
亮
殿
家
臣
本
郷
中
や
し
き
―
―
罷
越
候
安
間
〇
十
七
日
癸
亥
晴
鱈
]
深
夜
中
小
雨
□
明
二
入
所
々
脱
字
補
之
四
時
就
枕
一
予
八
犬
個
八
輯
下
峡
八
ノ
下
の
内
三
丁
稿
之
十
九
丁
め
迄
也
夜
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や
く
差
出
し
可
申
卜
申
候
よ
し
申
来
ル
宗
伯
返
書
遣
ス
滑
栴
雑
一
簿
暮
丁
子
や
平
兵
術
来
ル
予
劉
面
八
犬
偉
八
輯
上
峡
五
冊
明
廿
岡
田
や
嘉
七
12
申
談
候
処
嘉
七
年
番
―
―
付
差
出
し
前
雨
三
日
は
等
也
雑
談
所
蔵
有
之
候
ハ
、
借
用
被
致
旨
申
来
IC
井
二
八
犬
博
八
輯
の
也
い
せ
と
の
村
頼
河
合
孫
太
郎
頼
扇
面
つ
る
や
頼
額
字
扇
面
ー
タ
七
時
前
堀
内
蔵
頭
殿
内
鈴
木
儀
兵
術
よ
り
宗
伯
に
使
札
滑
稽
よ
り
扇
面
三
本
き
ぬ
地
額
字
等
染
筆
萄
暮
書
早
尤
難
義
の
書
も
に
て
不
買
取
か
よ
ひ
帳
返
却
ス
雑
談
後
婦
去
評
揮
膏
一
枚
書
そ
ん
叉
書
直
し
終
日
に
て
夕
七
時
過
出
来
そ
れ
之
雪
白
ハ
し
め
り
不
申
候
得
と
も
直
段
二
百
八
十
八
文
の
よ
し
早
但
や
へ
す
り
の
分
未
返
之
井
二
小
松
や
砂
糖
注
文
之
品
ミ
無
持
参
間
取
置
夜
―
―
入
校
訂
誤
写
し
る
し
つ
け
お
く
（
一
字
不
明
）
一
予
今
朝
よ
り
が
せ
ん
紙
一
枚
毛
引
□
行
の
内
へ
水
滸
侮
痰
揮
略
紙
す
り
の
方
に
可
致
よ
し
に
て
み
の
す
り
の
方
五
冊
持
参
睛
取
一
中
川
金
兵
術
八
犬
偉
八
輯
下
峡
七
ノ
倦
箪
工
残
り
十
二
丁
出
来
〇
十
八
日
甲
子
雨
厨
環
〗
り
小
市
終
日
同
断
繹
―
―
大
雨
至
明
腕
一
昼
後
清
右
衛
門
来
ル
昨
日
お
さ
き
造
し
候
八
犬
僻
八
輯
校
本
半
夕
四
時
就
枕
〇
十
九
日
乙
丑
雨
〗
口
竺
診
げ
み
昼
前
よ
り
終
日
本
降
り
直
夜
九
時
前
よ
り
大
風
は
直
程
深
夜
雨
止
（
五
十
三ウ
）
い
ま
た
つ
け
か
な
を
稿
せ
す
今
夕
四
時
就
枕
丁
白
紙
有
之
此
巻
廿
三
丁
半
に
て
止
ル
今
夕
三
丁
不
残
稿
之
但
稿
案
右
早
て
八
犬
偉
八
輯
八
ノ
下
本
文
つ
け
か
な
六
丁
稿
之
今
一
予
八
犬
縛
八
輯
下
峡
八
の
巻
の
末
四
丁
半
稿
之
内
さ
し
画
分
壱
一
予
い
せ
松
坂
と
の
村
佐
六
た
の
み
水
滸
偲
装
揮
諮
法
要
略
一
編
不
致
旨
申
断
り
婦
し
遣
ス
と
い
ふ
已
前
蹄
宅
今
夕
甲
子
祭
帥
燈
七
色
く
は
し
献
供
例
の
こ
と
し
故
予
ハ
面
せ
す
（
五
十
三
オ
）
宗
伯
取
計
ひ
前
と
よ
り
弟
子
と
り
ハ
聞
せ
候
処
諮
書
の
弟
子
二
臥
度
存
罷
越
候
よ
し
也
紹
介
も
無
之
勘
之
丞
と
い
ふ
人
罷
越
劉
面
を
乞
ふ
則
宗
伯
を
以
所
要
の
趣
を
な
る
へ
し
一
夕
七
時
比
よ
り
家
内
一
同
祠
田
明
帥
地
内
大
黒
へ
参
詣
日
く
れ
談
所
持
不
致
旨
申
追
ス
跡
に
て
考
候
ヘ
ハ
其
角
か
雑
談
集
の
事
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壬
辰
日
記
宗
伯
蹄
宅
告
之
（
五
十
四
オ
朝
よ
り
終
日
に
て
夕
方
や
う
や
く
書
早
其
間
使
札
等
邪
L
二
糸
衛
―
―
わ
た
し
つ
り
せ
ん
弐
百
八
文
井
―
―
前
取
書
取
之
八
半
時
比
一
枚
ハ
水
滸
後
侮
國
字
評
六
則
め
一
枚
ハ
水
滸
侮
装
揮
略
評
也
匁
九
分
此
処
へ
金
弐
分
壱
朱
宗
伯
ー
ー
も
た
せ
遣
之
右
金
子
平
兵
冊
預
ヶ
置
且
同
書
二
部
の
本
代
井
―
―
写
本
仕
立
代
共
金
弐
分
壱
か
り
か
た
し
も
吟
味
い
た
し
候
故
早
速
落
丁
入
さ
せ
可
申
候
旨
申
二
付
右
四
な
た
め
お
く
お
み
ち
人
足
太
兵
衛
を
頼
み
願
布
へ
可
遣
為
か
は
い
つ
れ
も
三
の
巻
十
二
丁
め
無
之
落
丁
也
依
之
昼
飯
比
宗
伯
を
以
小
侮
馬
町
丁
子
や
平
兵
衛
方
へ
右
三
之
巻
斗
四
朋
も
た
せ
落
丁
—
ー
付
すり
か
え
く
れ
候
様
申
入
候
処
此
方
へ
追
し
候
本
ハ
紙
か
ひ
候
哉
夫
姉
目
を
仄
候
様
ー
ず
に
て
昼
飯
後
お
み
ち
近
所
へ
罷
一
今
朝
よ
り
宗
伯
網
氣
差
起
り
機
嫌
あ
し
き
処
お
み
ち
如
例
か
ら
一
昨
夕
丁
子
や
持
参
の
八
犬
他
八
輯
上
峡
宗
伯
二
洛
丁
為
改
候
処
終
日
俎
不
睛
し
か
れ
共
雨
な
し
〇
廿
日
丙
寅
曇
兵
衛
明
日
大
坂
出
立
江
戸
へ
罷
出
候
つ
も
り
の
よ
し
案
内
有
之
一
画
工
國
安
方
よ
り
殺
生
石
五
編
四
の
巻
絵
出
来
見
せ
ら
る
即
刻
ま
り
候
二
付
壱
丁
の
は
し
廿
四
丁
＿
一
い
た
し
及
相
談
河
内
や
茂
り
壱
は
ん
直
し
も
不
指
越
候
間
其
段
返
書
-
l
申
辿
ス
阻
之
外
ニ
一
部
注
文
之
本
も
持
参
皆
請
取
屯
過
日
の
写
本
仕
立
（
八
ノ
下
力
）
代
三
匁
九
分
の
よ
し
也
此
除
下
峡
四
ノ
下
書
陣
名
つ
ほ
の
処
つ
よ
し
被
申
之
要
談
「宇て
備
去
小
田
原
ち
ゃ
う
ち
ん
か
し
遣
ス
一
宗
伯
賣
薬
包
紙
等
折
之
予
夜
入
休
筆
四
時
就
枕
も
の
二
わ
た
し
く
れ
候
様
申
来
ル
然
JV
処
い
ま
た
板
木
師
方
よ
日
う
り
出
し
候
よ
し
に
て
如
例
新
本
二
部
肴
代
金
百
疋
持
参
被
一
昼
後
芝
泉
市
よ
り
使
札
金
瓶
梅
二
編
の
末
廿
丁
昔
葱
町
板
木
師
伊
兵
術
方
よ
り
校
合
直
し
持
参
校
合
祖
滑
候
ハ
、
稿
本
差
孫
此
一
覧
宜
候
間
板
元
へ
追
し
候
趣
ヲ
以
使
に
申
聞
写
本
そ
の
ま
4
返
し
逍
ス
一
八
時
過
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
過
刻
の
八
犬
偉
三
の
倦
落
丁
四
冊
共
入
さ
せ
指
越
し
則
受
取
宗
伯
―
―
わ
た
し
お
く
宗
伯
此
方
蔵
弄
の
本
へ
折
を
つ
け
蔵
書
之
印
等
如
例
お
さ
め
お
く
出
候
よ
し
I
―
付
む
ら
を
迎
l
―出
し
て
程
な
く
婦
宅
予
お
み
ち
を
一
予
昨
日
之
書
も
の
残
り
今
日
も
昨
日
の
こ
と
く
患
昏
二
枚
染
筆
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入
大
儲
馬
町
殿
村
店
ヘ
ハ
因
状
一
封
大
紙
包
壱
ッ
嶋
や
12
ハ
紙
輯
上
峡
弐
部
右
あ
て
板
い
た
し
紙
包
一
ッ
―
―
こ
し
ら
へ
井
―
―
小
一
予
連
日
せ
わ
し
く
書
も
の
い
た
し
且
風
邪
に
て
少
ミ
つ
か
れ
候
津
新
蔵
へ
辿
し
候
同
書
一
部
是
叉
あ
て
板
紙
包
―
了
い
た
し
と
の
邪
之
様
子
に
て
氣
分
不
勝
―
―
付
宗
伯
＿
一
見
せ
今
夕
厠
薬
一
貼
用
之
（
五
十
四
ウ
）
一
今
朝
よ
り
い
せ
松
坂
殿
村
佐
六
同
所
小
沖
新
蔵
へ
辿
し
候
雹
吠
（
一
二
字
不
明
）
認
之
昼
時
薔
「
平
八
犬
痺
—
ー
—一の
外
用
事
也
九
時
過
清
右
衛
門
米
ル
土
肥
和
吉
唐
帯
毛
引
料
勒
取
害
持
参
か
ね
て
申
付
候
通
り
紙
包
ニ
ッ
他
馬
町
と
の
村
店
井
＿
＿
せ
と
物
町
嶋
や
へ
出
さ
せ
候
_
＿
付
し
は
ら
く
ま
た
せ
お
き
殿
村
佐
六
へ
送
り
遣
し
候
水
滸
陣
痰
揮
同
國
字
評
唐
昏
丸
二
枚
に
染
筆
物
井
二
先
逹
而
同
人
よ
り
村
へ
の
書
状
嶋
や
か
よ
ひ
帳
添
清
右
衛
門
f
わ
た
し
そ
れ
／
＼
差
出
し
候
様
申
付
追
ざ
新
蔵
12
逍
し
候
状
ハ
と
の
村
状
中
へ
封
包
一
ッ
い
つ
れ
も
並
使
状
計
早
便
也
ち
ん
先
彿
に
て
遣
之
八
時
頃
包
幸
り
候
―
―
付
消
右
衛
門
た
っ
さ
へ
婦
去
大
ふ
ろ
し
き
一
ッ
一
昼
前
む
ら
を
以
中
川
金
兵
術
方
へ
昨
日
出
来
の
八
犬
博
八
輯
七
八
輯
七
の
巻
十
二
丁
の
写
本
也
（
五
十
五
オ
）
一
此
節
蚤
多
く
孫
共
夜
分
眠
か
ね
候
間
生
脳
か
ひ
今
夕
よ
り
臥
疱
へ
生
の
う
を
入
去
夏
の
こ
と
し
闇
今
夕
休
息
日
く
れ
已
前
八
犬
偉
八
輯
八
ノ
下
の
内
つ
け
か
な
一
丁
稿
之
候
の
み
例
よ
り
は
や
く
五
時
一
同
就
枕
か
り
受
候
唐
本
水
滸
儲
全
書
五
十
五
六
同
の
巻
一
冊
八
犬
他
八
方
お
み
ち
に
意
見
申
聞
お
く
一
宗
伯
今
日
も
網
症
お
さ
き
来
ル
お
み
ち
と
不
和
之
様
子
＿
＿
付
夕
ヘ
残
し
留
凡
筆
工
八
丁
丁
子
や
小
も
の
二
わ
た
し
追
ス
八
犬
博
直
し
と
り
よ
せ
一
既
十
二
丁
の
内
画
つ
き
四
丁
ハ
抜
と
り
此
方
田
原
張
燈
返
さ
る
右
小
も
の
ヲ
金
兵
術
方
へ
逍
し
先
刻
の
誤
写
一
昼
後
丁
子
や
平
兵
箭
よ
り
小
も
の
を
以
一
咋
夕
か
し
追
し
候
小
〇
廿
一
日
丁
卯
曇
這
履
晴
ノ
巻
十
二
丁
写
本
誤
写
直
し
二
遣
ス
金
兵
衛
在
宿
の
よ
し
む
ら
差
骰
蹄
宅
か
し
辿
＿
＾
外
附
事
も
有
之
よ
し
―
―
付
甚
せ
わ
し
く
包
果
て
逍
之
め
よ
り
木
迄
之
写
本
再
校
い
た
し
今
夕
四
時
就
枕
夕
万
よ
り
風
リ
苦
心
か
き
り
な
し
夜
1
一
入
八
犬
隔
八
輯
下
峡
七
ノ
巻
の
二
丁
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壬
辰
日
記
注
文
有
之
―
―
付
書
直
し
候
へ
共
燈
下
故
文
字
あ
し
く
成
候
故
明
日
叉
書
直
し
候
つ
も
り
に
て
今
夕
如
例
四
時
就
枕
〇
廿
三
日
己
巳
晴
一
昼
前
胴
忠
蔵
家
内
よ
り
使
札
弓
張
月
二
編
め
ヲ
返
し
尚
又
同
害
わ
た
し
遣
ス
五
時
門
限
―
―
付
早
p
蹄
去
（
五
十
五
ウ
之
扇
二
本
染
箪
い
た
し
置
候
間
同
人
12
渡
し
候
様
示
談
今
夕
則
壱
丁
半
共
ニ
一
丁
稿
之
学
尚
又
同
害
五
ノ
ロ
ま
み
穴
考
三
丁
一
予
八
犬
偶
八
輯
下
峡
八
ノ
下
末
半
丁
書
直
し
お
く
も
く
ろ
く
等
田
町
消
右
衛
門
方
へ
罷
越
度
よ
し
お
百
へ
申
候
旨
お
百
告
之
依
嬰
―
一
の
す
り
二
番
校
本
ふ
く
ろ
添
迫
之
且
同
藩
河
合
孫
太
郎
頼
一
宗
伯
今
日
も
お
み
ち
に
も
の
い
は
す
夫
姉
不
和
―
―
付
お
み
ち
飯
出
候
よ
し
に
て
来
ル
僕
一
人
供
た
り
依
之
八
犬
僻
八
輯
上
峡
五
一
夜
―
―
入
暮
六
半
時
比
お
つ
る
祖
太
郎
悌
吉
携
近
所
へ
買
物
―
―
罷
無
之
昨
夕
お
く
わ
に
追
し
候
半
紙
す
り
本
の
内
l
―
有
之
款
渥
見
の
す
り
本
返
し
候
事
尤
不
行
届
い
た
し
方
也
も
は
や
此
方
に
は
一
予
八
犬
僻
八
輯
下
峡
八
ノ
下
不
残
つ
け
か
な
稿
之
末
二
丁
板
元
す
り
除
分
の
す
り
本
も
不
残
逍
候
所
丁
合
致
候
よ
し
に
て
餘
分
方
へ
立
寄
聞
合
せ
候
様
申
聞
お
く
且
近
日
下
町
へ
罷
越
候
節
か
し
ま
や
白
龍
香
二
貝
か
ひ
取
候
様
申
付
お
く
右
示
談
早
て
蹄
去
之
お
み
ち
を
呼
よ
せ
寇
見
申
聞
候
―
―
付
や
う
や
く
雨
方
共
や
わ
ら
き
昼
後
―
―
至
リ
平
生
の
こ
と
し
例
行
ひ
早
ノ
上
の
二
丁
め
無
之
由
申
之
依
之
T
合
よ
く
致
候
様
示
談
半
紙
細
を
聞
候
処
お
み
ち
不
遜
之
義
を
申
候
へ
と
も
自
分
了
筒
の
ま
（
マ
マ
）
4
に
も
行
ひ
か
た
＜
故
と
い
ふ
し
か
れ
と
も
や
う
や
く
胸
隔
ひ
ら
け
候
哉
夕
方
よ
り
巳
ま
ち
供
用
怠
し
て
今
夕
弁
才
天
祭
り
如
紙
包
胡
取
因
井
―
―
嶋
や
か
よ
ひ
帳
持
参
返
却
雨
様
と
も
詞
取
お
さ
め
お
く
且
又
過
日
お
さ
き
へ
逍
候
八
犬
偏
八
輯
五
冊
の
内
四
一
昼
後
油
右
衛
門
米
ル
一
咋
日
大
博
烏
町
殿
村
店
へ
逍
し
候
苫
状
二
示
伯
油
症
今
日
も
同
様
1
―
付
界
後
牧
訓
を
加
へ
尚
又
母
ヲ
以
千
残
編
六
冊
八
犬
陣
八
輯
五
冊
か
し
逍
ス
〇
廿
二
日
戊
辰
曇
糧
町
候
よ
し
申
米
ル
烹
さ
か
な
小
重
―
―
入
被
恵
之
返
害
井
―
―
弓
張
月
残
編
井
―
ご
ハ
犬
他
八
輯
出
板
の
風
聞
有
之
依
之
お
千
代
借
翌
願
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一
昼
後
お
百
孫
共
携
要
乞
坂
紺
届
へ
い
と
染
さ
せ
―
―
罷
越
し
は
ら
ス
一
予
八
犬
博
八
輯
f
秩
五
の
巻
附
録
ま
み
穴
考
三
丁
内
二
丁
つ
け
か
な
共
稿
し
早
右
下
軟
五
冊
今
日
脱
藤
也
口
絵
壱
丁
さ
し
絵
三
（マ
）
丁
ハ
未
稿
之
夕
方
よ
り
紹
幽
遊
第
三
同
迄
披
披
閲
四
時
就
漿
外
ヘ
ハ
不
出
分
―
―
候
へ
共
無
腺
壱
よ
り
四
迄
全
巻
二
朋
か
し
逍
一
八
時
過
よ
り
宗
伯
松
前
雨
や
し
き
へ
罷
出
菊
暮
蹄
宅
――
日
l
―
江
戸
藩
の
つ
も
り
の
よ
し
也
雑
談
後
婦
去
日
宇
都
宮
に
出
立
の
よ
し
告
之
戸
田
殿
六
月
―
日
宇
邪
宮
出
立
〇
廿
四
日
庚
午
曇
立
IJ
睛
竺
四
時
よ
り
雨
瑾
□
饒
よ
り
大
雨
l
昼
前
醐
忠
誠
家
内
よ
り
使
札
弓
張
月
捨
追
借
既
い
た
し
度
よ
し
申
来
佐
渡
ひ
じ
き
一
枚
被
贈
之
則
右
之
薔
五
冊
井
l
―
返
翰
使
ヘ
一
昼
後
宗
伯
為
出
立
祝
義
党
重
力
へ
罷
越
夕
七
時
比
蹄
宅
染
手
拭
か
え
候
分
壱
丁
共
[
-
四
丁
稿
之
今
日
雨
中
―
―
付
客
来
使
札
等
な
〇
廿
六
日
壬
申
曇
3
直
前
小
睛
立
げ
本
晴
（
五
十
六
ウ
）
一
今
朝
お
秀
吉
兵
衛
薬
取
：
糸
ル
替
候
事
も
無
之
よ
し
今
日
芝
崎
ヘ
角
力
見
物
有
之
右
手
侮
＿
＿
罷
越
候
間
夕
方
蹄
候
節
叉
可
参
よ
し
に
て
槃
香
差
四
節
去
候
て
後
宗
伯
十
帖
調
合
い
た
し
お
く
一
昼
前
木
村
亘
よ
り
使
札
兎
園
小
説
借
覧
い
た
し
度
よ
し
申
来
ル
一
九
時
過
渥
見
覺
重
悌
吉
を
携
来
ル
主
人
迎
供
と
し
て
明
後
廿
六
わ
た
し
遣
ス
し
今
夕
如
例
四
時
就
枕
一
予
八
犬
博
八
輯
八
ノ
上
下
さ
し
画
稿
三
丁
七
ノ
巻
さ
し
画
さ
し
弐
筋
逍
之
〇
廿
五
日
辛
末
風
雨
麟
日
夕
方
雨
風
止
不
睛
十
六オ
の
半
丁
更
―
―
稿
之
い
ま
た
つ
け
か
な
不
稿
之
今
夕
四
時
就
枕
（
五
み
え
候
よ
し
無
程
大
雨
？
灰
候
て
火
鎮
Iv
火
元
未
詳
悶
5
環
冨
之
然
Iv
処
稿
本
一
枚
お
次
引
さ
き
捨
候
よ
し
た
つ
ね
出
し
候
へ
共
キ
レ
／
＼
1
一
成
せ
ん
方
な
く
候
間
夜
―
―
入
そ
一
暁
七
時
前
北
の
方
1
一
常
リ
火
事
あ
り
空
へ
映
し
お
か
ち
町
筋
く
し
て
婦
宅
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壬
辰
日
記
す
り
井
―
―
板
持
参
此
方
に
て
匝
し
い
た
し
度
よ
し
申
と
い
へ
と
―
四
時
比
丁
子
や
平
兵
術
米
ル
手
み
や
け
持
参
被
附
之
予
劉
面
八
今
日
出
か
け
昔
瑚
町
伊
兵
衛
金
瓶
桐
二
編
木
廿
丁
壱
は
ん
直
し
取
お
み
ち
代
錢
泊
右
節
門
に
辿
し
候
よ
し
也
一
右
他
行
中
消
右
箭
門
米
ル
先
日
申
付
候
か
し
ま
や
白
龍
香
か
ひ
そ
の
ま
4
-
―
い
た
し
四
候
事
心
得
か
た
＜
候
間
右
う
り
あ
け
宗
伯
1
一
も
た
せ
正
し
候
様
申
付
大
丸
や
友
八
方
へ
辿
ス
へ
ハ
ご
晶
金
弐
雨
弐
分
弐
朱
卜
有
之
左
候
ヘ
ハ
弐
朱
過
二
詰
取
よ
し
也
一
今
日
大
丸
へ
罷
越
候
便
路
一
＿
付
宗
伯
を
丁
字
や
12
立
よ
ら
せ
八
犬
偲
八
輯
上
峡
秘
本
の
事
井
一
＿
柳
川
さ
し
画
迎
滞
之
要
談
等
申
辿
之
叉
つ
る
や
に
も
立
よ
ら
せ
候
て
過
日
窃
頓
娯
隕
字
き
ぬ
地
右
他
行
中
お
秀
米
ル
宗
伯
調
合
い
た
し
邸
ILl
候
薬
請
収
蹄
去
と
い
ふ
今
日
角
力
延
引
―
―
付
芝
崎
に
も
客
な
し
依
之
は
や
く
罷
婦
候
一
昨
日
大
丸
の
か
ひ
物
代
金
友
八
代
り
の
も
の
戸
高
金
弐
雨
三
分
に
て
つ
り
錢
上
候
＿
一
付
金
弐
雨
三
分
わ
た
し
出
つ
け
井
―
―
つ
り
錢
弐
百
九
十
四
文
間
取
今
朝
此
方
帳
面
へ
う
つ
し
候
節
改
見
候
扇
子
辿
之
〇
廿
七
日
癸
酉
薄
岳
Il
昼
前
大
風
烈
南
輝
い
夜
中
同
断
甚
風
一
婦
宅
後
疲
努
―
―
付
今
夕
休
息
如
例
四
時
就
枕
一
昼
飯
後
予
お
面
宗
伯
同
道
太
郎
を
携
大
丸
12
反
物
か
ひ
取
―
―
罷
越
昼
後
大
丸
に
て
食
事
い
た
し
趾
路
大
偲
馬
町
十
軒
店
今
川
町
等
に
て
ハ
ケ
せ
つ
に
小
J
筒
冷
か
ひ
取
＂
央
や
平
苫
JJ
へ
立
寄
惨
方
規
矩
萬
世
lBJ
在
出
さ
せ
兄
候
て
本
近
と
も
た
せ
泣
越
候
様
申
内
田
せ
と
物
店
に
て
も
粟
ち
ゃ
わ
ん
か
ひ
収
夕
七
半
（
三
、
四
字
不
明
）
.
“
 
K
.＇ 
時
比
婦
宅
宗
伯
ハ
今
川
橋
向
油
や
源
八
方
に
て
か
ひ
取
候
小
用
っ
A
同
店
小
も
の
ー
ー
も
た
せ
少
し
先
へ
陥
宅
―
今
日
昼
前
＿
＿
八
犬
偲
八
糾
下
峡
口
画
壱
丁
稲
之
お
く
（
五
十
七
オ
も
出
か
け
―
ー
付
不
及
其
義
且
直
し
も
多
く
候
間
此
方
に
て
直
し
ハ
不
行
届
候
間
板
も
ち
か
へ
り
候
様
申
付
す
り
本
斗
り
う
け
取
今
朝
中
川
金
兵
栃
山
口
や
殺
生
五
編
三
の
牲
筆
エ
出
来
持
参
よ
み
か
け
候
処
大
落
字
有
之
且
大
丸
へ
出
か
け
候
故
不
果
明
日
校
訂
す
へ
し
-93-
金
子
訥
収
お
さ
め
お
く
弐
朱
過
候
段
吟
味
い
た
し
候
処
帳
場
に
て
改
候
処
勘
定
ち
か
ひ
候
間
弐
朱
餘
計
I
―
付
弐
朱
ハ
友
八
代
之
も
の
を
さ
し
追
し
候
処
の
其
外
一
閥
あ
や
ま
り
金
弐
朱
返
し
候
―
―
付
受
取
候
旨
告
之
右
不
行
届
不
及
返
上
候
段
不
調
法
至
極
之
旨
友
八
井
l
―
帳
場
の
も
（二
‘匡
謀
明
）
一
今
日
昼
前
よ
り
大
風
烈
庭
の
枝
葉
折
落
つ
北
の
角
ー
ー
ー
の
梅
木
時
就
[
松
―
付
休
息
夜
入
兎
園
小
説
五
六
七
八
二
冊
と
び
よ
み
に
し
て
四
一
予
今
朝
殺
生
石
五
編
一
i
一
の
巻
写
本
校
訂
昼
後
校
「
平
昨
日
之
疲
努
―
四
半
時
比
宗
伯
自
大
丸
錨
宅
前
條
之
如
く
昨
日
か
ひ
物
の
戸
高
方
へ
持
参
ス
一
丁
子
や
平
兵
衛
又
来
ル
金
兵
衛
筆
エ
此
度
ハ
延
引
遅
滞
―
―
付
き
ひ
し
く
致
催
促
候
処
四
ノ
下
ハ
外
よ
り
参
候
品
も
有
之
は
や
く
ハ
出
来
か
ね
候
よ
し
申
―
―
付
仙
吉
に
か
4
せ
申
度
よ
し
申
之
仙
吉
ハ
筆
エ
も
あ
し
く
且
か
の
も
の
近
来
不
届
―
丘
闘
追
し
候
事
好
去
（
五
十
七
ウ
）
出
来
候
哉
今
日
國
安
方
へ
罷
越
候
I
―
付
伺
候
旨
申
之
取
次
む
ら
ニ
付
宗
伯
を
以
右
さ
し
画
ハ
不
残
出
来
筆
エ
も
昨
日
一
妍
出
来
候
へ
共
右
落
字
有
之
候
間
写
本
直
さ
せ
候
つ
も
り
依
之
明
日
タ
＜
承
知
奉
畏
候
旨
申
候
て
蹄
去
字
直
し
ご
迫
ス
差
四
蹄
宅
一
昼
後
大
丸
よ
り
昨
日
か
ひ
置
候
反
物
類
十
一
品
持
参
睛
取
お
き
お
み
ち
へ
わ
た
す
一
宗
伯
小
便
所
陶
器
と
ぢ
つ
け
切
込
等
出
来
昼
前
よ
リ
取
か
4
り
夕
七
時
出
来
談
依
之
平
兵
衛
今
日
向
嶋
仙
吉
方
へ
罷
越
か
け
合
可
申
よ
し
婦
し
か
ら
す
候
へ
共
格
別
急
キ
候
ハ
、
仙
吉
へ
か
け
合
候
様
及
示
一
昼
後
む
ら
を
以
筆
工
金
兵
衛
方
へ
殺
生
石
五
編
三
の
巻
写
本
誤
甚
し
一
早
昼
飯
に
て
九
時
前
よ
り
お
百
深
光
寺
に
墓
参
八
時
過
蹄
宅
風
方
罷
越
候
様
示
談
且
金
瓶
梅
校
合
直
し
の
事
も
委
細
申
聞
ヶ
お
造
し
か
き
入
致
さ
せ
候
様
示
談
依
之
平
兵
衛
直
＿
＿
筆
工
金
兵
術
夕
方
此
方
へ
罷
越
候
よ
し
也
右
出
来
の
さ
し
画
ハ
金
兵
衛
方
へ
に
て
見
せ
ら
る
尚
又
壱
丁
今
日
中
,
1
出
来
の
よ
し
い
つ
れ
柳
川
犬
偉
八
輯
五
の
巻
さ
し
画
壱
r咋
日
柳
川
方
よ
り
出
来
の
よ
し
一
同
刻
―
音
烈
町
板
木
師
伊
兵
衛
来
ル
殺
生
石
さ
し
画
國
安
方
よ
り
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壬
辰
日
記
一
盛
前
画
工
柳
川
重
信
来
IV
予
到
面
八
犬
縛
八
輯
五
ノ
さ
し
画
の
旨
及
示
談
右
要
談
早
リ
蹄
去
候
ハ
、
い
つ
れ
と
も
取
急
キ
間
,
1
合
七
可
申
候
旨
申
直
し
可
然
し
辿
ス
営
番
出
か
け
丁
子
や
に
持
参
可
仕
旨
申
―
―
付
左
候
ハ
、
井
l
―
殺
生
石
五
編
三
の
巻
筆
工
直
し
と
も
持
参
一
覧
の
上
わ
た
殺
生
石
写
本
も
板
元
山
口
や
tz
わ
た
し
候
様
示
談
且
昨
日
金
兵
衛
丁
平
へ
申
様
あ
し
く
候
間
丁
平
恨
り
八
ノ
下
筆
工
仙
吉
へ
頼
可
申
候
旨
申
―
丘
n
止
め
か
た
＜
任
其
邸
置
候
今
日
丁
i
す
や
に
参
弐
出
来
被
為
見
之
共
節
丁
千
や
よ
ヅ
人
差
越
―
i
付
右
画
写
本
わ
た
し
辿
ー
＾
金
兵
衛
営
番
中
に
は
候
へ
共
此
写
本
か
き
入
造
し
候
一
今
朝
中
川
金
兵
箭
八
犬
僻
八
輯
五
の
さ
し
画
の
壱
か
き
入
出
来
〇
廿
八
日
甲
戌
冦
馴
〗
T
y雨
豆
贔
丘
薄
曇
思
ふ
也
百
日
紅
さ
く
ろ
危
＜
候
間
竹
木
を
以
動
キ
を
と
め
お
く
夜
中
ま
す
／
＼
大
風
烈
明
暖
風
止
テ
雨
設
家
野
菜
物
容
胡
瓜
殿
元
豆
其
外
共
吹
た
ふ
し
是
よ
り
（
五
十
八
オ
）
い
よ
／
＼
高
直
ー
ー
な
ら
ん
と
上
よ
り
折
＞
而
橡
の
わ
け
木
た
ふ
れ
る
そ
の
外
ハ
恙
な
し
庭
の
可
申
旨
申
聞
五
丁
の
内
右
画
稿
壱
丁
此
方
へ
と
め
骰
右
示
談
早
一
昼
前
消
右
衛
門
為
営
日
祝
義
来
ル
雑
談
後
蹄
去
一
今
日
宗
伯
昨
日
の
風
烈
―
―
付
や
ね
ひ
さ
し
そ
う
ち
い
た
し
傾
キ
候
う
へ
木
引
起
し
等
に
て
終
日
也
一
昼
後
河
合
孫
太
郎
来
ー
予
甜
面
江
戸
志
三
の
巻
筆
エ
出
来
原
本
共
出
来
持
参
井
―
ー
か
し
脳
候
名
物
六
帖
器
材
部
六
朋
被
返
之
筆
料
二
百
六
文
辿
し
井
―
―
同
紺
四
五
二
冊
料
昏
（
五
十
八
ウ
）
差
添
わ
た
し
迫
ス
雑
談
後
踊
去
一
予
今
日
八
犬
縛
八
輯
下
峡
五
の
巻
口
画
の
応
益
考
案
詩
歌
終
日
に
て
稿
早
咋
夕
風
烈
に
て
一
同
不
裳
―
―
付
今
夕
五
時
過
よ
り
就
枕
然
共
蚤
多
く
候
故
四
時
過
よ
り
熟
睡
〇
廿
九
日
乙
亥
薄
晴
年
時
地
震
]
廷
〗
夫
よ
り
本
睛
疇
訟
夕
七
時
過
又
地
震
↓
:
謹
3
睛
一
今
朝
―
音
羽
町
板
木
師
伊
兵
衛
殺
生
石
写
本
乞
二
来
ル
昨
朝
筆
工
て
蹄
去
た
し
画
く
み
注
文
示
談
早
五
ノ
ロ
絵
ハ
画
賛
未
考
候
間
あ
と
入
様
申
付
わ
た
し
氾
追
ス
又
柳
川
へ
ぐ
！
ノ
上
下
さ
し
画
稿
四
丁
わ
-95 -
一
＿
音
烈
町
板
木
師
伊
兵
術
又
来
ル
馬
喰
丁
山
口
や
に
罷
越
様
口
状
申
付
候
大
盟
出
来
代
金
一
分
壱
匁
わ
た
し
逍
ス
右
仙
橘
二
か
4
せ
候
つ
も
り
祖
や
う
心
得
の
事
申
ふ
く
め
五
卜
八
ノ
下
稿
本
二
肋
料
帯
差
添
わ
た
し
遣
ス
右
用
談
早
て
営
人
共
帰
去
（
五
十
九
オ
）
と
び
よ
み
に
披
閲
今
夕
四
時
就
寝
0
金
脳
町
桶
や
金
右
衛
門
に
ヶ
年
用
之
今
日
新
―
―
作
り
t
ギ
タ
方
よ
り
兎
圏
小
説
十
二
月
分
迄
へ
お
く
前
の
け
ひ
き
紙
文
化
八
年
の
十
月
よ
り
当
五
月
迄
廿
丁
子
や
申
こ
仕
七
八
犬
博
八
輯
八
ノ
下
井
―
―
五
ノ
附
録
共
箪
工
け
わ
く
か
み
損
し
候
―
―
付
二
通
り
引
立
う
ら
打
い
た
し
こ
し
ら
次
お
み
ち
也
は
ん
校
合
す
り
よ
り
ぬ
き
取
遣
之
本
請
取
候
様
取
次
村
を
以
申
聞
井
―
―
金
瓶
拇
校
合
雨
三
日
中
二
と
り
1
一
参
候
様
申
付
ぉ
＜
右
承
知
之
旨
申
述
蹄
去
一
同
刻
中
川
金
兵
術
来
ル
昨
日
丁
子
や
よ
り
追
し
芭
候
八
犬
個
八
談
之
趣
を
以
申
入
候
得
と
も
仙
吉
方
へ
頼
候
よ
し
丁
子
や
申
候
間
尚
叉
宜
奉
願
候
よ
し
被
申
之
則
翁
兵
価
婦
去
一
松
平
冠
山
様
御
出
応
炉
犀
い
“
心
戸
麟
門
＇
牙
殴
近
所
尼
代
殿
12
御
出
門
箭
通
行―
―
付
安
否
瓜
知
い
た
し
度
よ
し
口
状
被
仰
芭
候
取
一
昼
前
丁
子
や
平
兵
術
喧
工
向
嶋
仙
協
同
道
に
て
来
ル
仙
橘
手
み
や
け
手
製
三
包
上
牡
丹
餅
五
片
木
折
二
入
持
参
予
劉
面
一
昨
日
に
て
た
へ
夜
1
一
入
五
時
過
師
宅
今
日
宗
伯
―
―
申
付
お
さ
き
方
に
様
示
談
わ
た
し
辿
ス
且
金
兵
術
丁
子
や
に
罷
越
候
節
こ
れ
ら
示
輯
五
ノ
さ
し
画
の
弐
見
せ
ら
る
此
分
か
き
入
い
た
し
は
り
入
候
と
も
し
前
蹄
宅
金
兵
衛
を
以
板
元
山
口
や
12
迫
し
硲
候
間
山
口
や
氾
罷
越
右
写
小
兒
へ
手
み
や
け
持
参
取
次
へ
わ
た
し
婦
去
金
瓶
桐
二
は
ん
校
合
ハ
常
三
日
中
と
り
二
罷
越
候
様
申
聞
お
く
と
り
次
む
ら
也
一
昼
後
八
時
過
よ
り
お
百
太
郎
を
携
駒
込
富
士
ね
夕
七
半
時
過
火
一
夕
七
時
頃
よ
り
宗
伯
飯
田
町
宅
に
罷
越
五
月
分
薬
う
り
溜
勘
定
い
た
し
小
松
や
に
て
袂
苓
五
虚
脂
黒
さ
た
う
等
か
ひ
取
中
や
に
て
み
の
か
み
に
し
の
内
す
る
が
半
切
等
か
ひ
取
夜
食
飯
田
町
宅
八
犬
陣
八
輯
二
の
谷
二
丁
め
落
丁
壱
「
J
此
方
―
―
と
と
め
置
候
壱
（
マ
マ
）
一
予
八
犬
博
八
輯
二
の
巷
二
丁
め
壱
丁
不
宜
分
騰
写
ょ
っ
ゃ
ぉ
ゅ
う
方
へ
逍
し
候
分
也
昼
後
＿
＿
至
り
写
し
早
夫
よ
り
よ
み
本
稿
本
（
マ
マ
）
申
述
殺
生
石
編
三
の
巻
写
本
う
け
取
候
有
か
た
き
旨
口
状
申
述
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壬
辰
日
記
可
申
事
井
1
一
先
日
お
次
引
さ
き
候
お
み
ち
銀
か
ん
さ
し
持
候
事
一
予
胃
梅
嶋
ひ
と
へ
物
あ
い
め
引
―
―松
や
樅
右
術
門
に
て
染
さ
せ
代
錢
ハ
直
―
―
彿
候
つ
も
り
ふ
ろ
し
き
二
つ
か
し
逍
ス
快
苓
等
持
参
請
取
せ
お
く
（
六
十
オ
ひ
取
帰
宅
い
た
し
候
方
都
合
可
宜
旨
申
聞
池
田
や
へ
温
付
辿
し
夕
方
飯
田
町
小
松
や
よ
り
注
文
之
蚊
や
り
木
一
俵
此
外
五
虚
脂
末
ル
池
田
や
よ
り
梅
等
差
越
候
間
暉
路
須
田
町
へ
立
寄
六
舛
か
婦
路
又
立
寄
可
申
旨
申
述
爾
去
ヒ
時
前
清
右
衛
門
駒
込
よ
り
蹄
松
の
記
写
之
写
早
て
四
時
就
枕
の
み
よ
け
の
児
符
捻
拾
檎
拐
今
一
午
後
清
右
衛
門
来
ル
営
日
祝
義
也
か
ね
て
被
頼
候
梅
六
舛
池
田
ゃ
に
申
付
置
候
旨
申
聞
お
く
駒
込
富
士
へ
参
詣
い
た
し
度
候
間
予
今
日
五
鳳
吟
再
諮
わ
っ
か
に
一
同
披
閲
早
夜
二
入
宿
河
原
戻
し
辿
ス
日
宗
伯
庭
の
梅
採
之
と
り
あ
つ
め
三
升
許
ア
リ
弐
画
写
本
か
き
入
出
来
見
せ
ら
る
一
党
の
後
早
速
右
使
に
わ
た
中
桐
三
斗
外
ニ
六
舛
紫
蘇
大
た
は
五
把
差
越
候
様
申
追
2
O今
i
昼
後
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
縛
八
輯
五
の
巻
さ
し
画
の
―
付
六
百
文
中
梅
五
百
文
地
梅
三
百
七
十
文
の
よ
し
滋
付
来
ル
一
須
田
町
池
田
や
よ
り
如
例
年
つ
け
桐
注
文
問
―
―
来
ル
大
梱
一
斗
本
図
共
―
―
四
丁
有
之
今
日
宗
伯
罷
越
候
節
被
貸
之
宗
伯
携
来
て
（
五
十
九
ウ
）
よ
し
例
の
如
し
家
内
一
同
少
し
つ
4
祗
之
是
又
例
年
の
こ
と
し
一
今
朝
氷
室
雪
少
許
地
主
杉
浦
氏
よ
り
お
く
ら
る
外
よ
り
到
来
の
0
六
月
朔
日
丙
子
曇
戸
式
戸
汀
頃
戸
荘
砂
□
ハ
雨
深
夜
―
―
本
降
至
入
雨
明
朝
i
九
半
時
比
よ
り
宗
伯
松
前
雨
ゃ
し
き
へ
為
常
日
祝
義
罷
出
婦
路
屋
代
太
郎
殿
に
立
寄
去
冬
十
一
月
か
し
四
候
奥
州
は
な
し
欅
腱
（
マ
マ
）
間
答
抄
等
催
促
い
た
し
蒲
七
半
時
比
蹄
路
一
屋
代
殿
よ
り
宿
河
原
村
闘
野
松
戻
異
み
ち
し
る
へ
の
記
一
綴
写
見
せ
候
＿
＿
付
今
夕
雑
記
中
二
写
し
お
く
タ
よ
り
一
同
臥
笠
の
下
ー
—
布
し
む
わ
た
し
逍
ス
天
満
や
庄
兵
術
へ
申
付
候
様
申
聞
ヶ
右
二
品
今
日
消
右
御
門
へ
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一
昼
後
丁
子
や
平
兵
衛
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
偲
八
輯
五
ノ
巻
さ
―
夕
方
宗
伯
よ
り
屋
代
太
郎
殿
12
昨
日
恵
借
の
宿
河
原
村
松
道
志
る
へ
の
記
し
く
れ
候
様
申
辿
ス（マ
）
一
宗
伯
今
朝
よ
り
金
瓶
二
編
三
四
ノ
倦
再
校
し
早
終
日
也
肌
返
却
井
ご
過
刻
の
再
答
奥
州
は
な
し
何
分
尋
出
小
も
の
―
―
わ
た
し
追
ス
金
兵
術
方
へ
辿
し
轡
直
さ
せ
同
巻
猫
穴
考
の
内
初
丁
壱
丁
差
孫
逹
認
参
候
間
直
し
候
様
口
状
書
差
孫
右
小
も
の
―
ー
も
た
せ
筆
工
樹
木
梅
一
舛
五
合
戸
三
斗
三
升
紫
蘇
ハ
七
わ
塩
九
舛
五
合
弱
右
し
画
の
三
か
き
入
出
来
披
為
見
之
現
八
大
角
の
名
札
か
き
入
間
l
つ
け
栴
お
百
お
み
ち
雨
人
に
て
認
之
中
梅
三
斗
大
梅
一
舛
五
合
四
斗
桶
一
ッ
ヘ
つ
け
早
戸
三
丁
箱
―
―
入
且
仙
吉
箪
工
祖
や
う
あ
し
き
所
注
文
書
差
添
右
一
昼
前
宗
伯
金
瓶
梅
二
編
一
＿
＿
四
廿
丁
再
考
早
其
後
八
犬
偉
八
輯
五
（マ
）
ノ
ロ
猫
考
写
本
二
冊
誤
写
校
訂
い
た
し
候
様
申
付
不
宜
処
直
さ
一
昼
後
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
昨
日
之
八
犬
儲
八
輯
五
の
巻
さ
来
ル
右
使
主
人
供
先
の
よ
し
に
て
差
置
蹄
去
0
三
日
戊
寅
雨
澤
玉
夕
方
よ
り
雨
止
テ
不
睛
今
よ
り
無
腺
用
事
に
て
罷
出
候
間
踊
宅
後
尚
又
尋
司
申
候
旨
申
早
朝
よ
り
只
今
迄
た
つ
ね
候
得
と
も
仕
舞
失
ひ
し
れ
か
ね
候
只
引
取
之
事
卜
日
の
こ
と
く
嘗
月
六
日
＿
一
定
候
よ
し
申
来
ル
一
昼
後
屋
代
太
郎
殿
よ
り
宗
伯
へ
使
札
有
之
借
用
の
奥
州
は
な
し
ス
芝
崎
に
用
事
有
之
罷
越
候
よ
し
に
て
雑
談
後
婦
去
末
巻
迄
披
閲
早
て
今
夕
四
時
就
枕
〇
杉
浦
氏
よ
り
楢
原
壻
壺
子
一
予
兎
園
小
説
十
二
月
分
迄
末
十
八
迄
所
々
と
び
よ
み
に
い
た
し
一
昼
後
お
秀
来
ル
吉
兵
衛
薬
取
也
宗
伯
尚
叉
十
帖
調
合
い
た
し
遣
七
わ
持
参
代
金
三
朱
卜
三
百
五
十
文
わ
た
し
追
ス
平
へ
華
工
書
や
う
の
心
得
の
為
仙
吉
方
へ
遣
し
候
分
其
外
用
事
一
通
1
一
い
た
し
逍
之
（
六
十
ウ
）
一
今
朝
須
田
町
池
田
や
よ
り
注
文
之
つ
け
栂
三
斗
紫
蘇
小
把
―
―
付
二
丁
仙
吉
箪
エ
出
来
見
せ
ら
る
校
合
の
為
こ
れ
ハ
と
め
お
く
丁
0
二
日
丁
丑
雨
麟
尋
し
は
ら
v
又
雨
麟
圧
番
の
よ
し
f
付
使
差
監
踊
来
ル
井
―
―
同
書
五
ノ
ロ
箪
工
猶
穴
考
し
画
の
三
出
来
即
刻
華
エ
か
き
入
―
―
金
兵
衛
方
へ
迫
し
候
処
嘗
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壬
辰
11 
記
0
五
日
庚
辰
曇
葎
虹
一
予
今
日
五
鳳
吟
一
の
巻
不
残
披
閲
第
五
同
迄
書
抜
い
た
し
昼
後
丁
宗
伯
に
も
再
校
い
た
し
候
様
申
付
わ
た
し
お
く
籠
り
居
候
故
久
し
く
不
沙
汰
―
―
威
候
よ
し
申
之
此
節
ハ
追
と
快
巷
一
度
迄
よ
み
か
へ
し
誤
写
し
る
し
つ
け
お
く
夕
方
八
ノ
下
四
夜
中
犬
を
ふ
み
右
の
足
の
向
闊
を
墜
働
ら
れ
大
1
ー
は
れ
候
て
引
持
参
明
日
迄
―
―
校
訂
nr致
旨
申
聞
荊
収
お
く
其
後
右
写
本
雨
様
一
予
五
鳳
吟
第
三
同
迄
披
閲
初
同
斗
告
抜
等
い
た
し
夜
分
ハ
休
息
吉
箪
工
四
丁
指
越
之
荊
取
お
く
一
夕
七
時
前
中
川
金
兵
怖
右
同
醤
八
ノ
上
十
五
丁
不
残
箪
エ
出
来
よ
り
八
犬
偶
八
輯
j
ノ
上
井
ー
ご
ハ
ノ
下
四
丁
校
合
に
て
日
を
消
し
夜
分
ハ
休
息
五
時
過
よ
り
就
枕
（
六
十
一オ
）
り
可
申
旨
申
聞
お
く
山
王
祭
礼
番
付
画
本
被
贈
之
次
兵
衛
今
般
（
マ
マ
）
和
泉
寺
嚇
林
御
用
逹
株
引
受
候
よ
し
也
雑
談
後
蹄
去
よ
り
士
器
町
熊
野
椛
現
祭
礼
1
一
付
わ
き
て
往
来
群
集
の
よ
し
也
ヵ
ハ
ラ
ケ
夕
七
半
時
過
婦
宅
一
昼
後
か
う
し
町
十
三
町
lei
い
せ
や
久
左
衛
門
来
ル
五
月
節
句
前
候
よ
し
―
―
候
へ
共
飯
田
町
京
や
三
九
郎
方
に
て
う
り
候
犬
毒
妙
薬
及
示
談
小
兒
へ
手
み
や
け
持
参
八
犬
偲
八
輯
上
峡
校
本
五
冊
お
祐
方
へ
辿
之
一
夕
七
時
過
中
川
金
兵
衛
昨
日
之
写
本
直
し
の
有
無
問
―
孟
木
ル
過
刻
同
人
宅
12
造
し
置
候
旨
申
聞
候
得
は
師
去
程
な
く
右
写
本
付
昼
後
丁
子
や
平
兵
節
よ
り
使
を
以
八
犬
他
八
輯
八
ノ
下
の
内
仙
一
九
半
時
比
よ
り
お
百
宗
伯
同
道
に
て
赤
坂
水
天
宮
に
参
詣
今
日
川
平
野
町
迄
罷
越
候
よ
し
に
て
早
と
婦
去
一
昼
時
荊
右
衛
門
来
ル
過
日
之
風
呂
敷
ニ
ッ
返
却
組
合
用
に
て
深
0
四
日
己
卯
暑
糧
口
也
常
年
は
よ
み
本
著
述
い
た
し
か
け
候
も
多
く
候
間
お
そ
く
成
一
九
時
前
款
森
や
次
兵
御
来
ル
予
劉
面
合
巻
さ
う
し
稿
本
乞
の
為
四
時
就
寝
候
へ
共
不
埓
致
候
間
未
果
れ
共
板
元
急
候
故
如
此
ス
ー
付
常
番
留
守
中
の
よ
し
に
て
指
岱
蹄
宅
右
宗
伯
―
―
再
校
申
付
せ
お
く
一
昼
時
村
を
以
金
兵
衛
方
へ
八
犬
低
八
輯
八
ノ
上
写
本
誤
写
直
し
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お
百
太
郎
お
次
を
携
昌
平
梱
こ
な
た
迄
罷
出
拝
之
']-
O昼
後
元
一
今
朝
神
田
明
神
地
内
天
工
帥
輿
一
基
如
例
年
中
橋
限
屋
へ
お
出
•み し
か
ら
す
追
て
其
段
板
元
へ
差
し
追
手
紙
認
置
後
便
を
ま
つ
の
候
様
申
聞
お
く
森
や
次
兵
節
米
訪
卜
同
時
也
一
右
使
か
へ
り
去
後
再
案
い
た
し
候
ヘ
ハ
究
歌
の
下
の
七
字
よ
ろ
は
ん
校
合
乞
ー
ニ
糸
ル
則
校
本
わ
た
し
造
ス
よ
く
直
し
候
て
見
せ
八
ノ
上
画
つ
き
分
そ
の
ま
4
に
て
有
之
候
ハ
、
右
四
丁
収
は
つ
し
筆
工
分
計
板
木
師
へ
わ
た
し
候
様
申
追
f
収
次
お
み
ち
也
一
昼
前
昔
溺
町
板
木
師
伊
兵
衛
金
瓶
梅
二
編
五
よ
り
八
迄
廿
丁
弐
申
繹
申
来
ル
右
か
き
入
歌
二
洛
字
有
之
即
刻
金
兵
衛
方
へ
持
返
し
害
直
し
ー
五
追
ス
昼
飯
後
直
し
来
ル
（
六
十
ニオ）
一
絵
の
慮
書
や
う
位
饂
わ
ろ
く
か
へ
り
て
ん
も
書
落
し
有
之
ー
ー
付
此
方
に
て
書
直
し
早
尤
画
つ
き
箪
工
金
兵
衛
方
へ
追
し
張
入
さ
せ
候
間
右
使
に
わ
た
し
追
ス
冊
も
出
来
候
ハ
、
稿
本
差
添
候
様
示
談
且
過
刻
金
兵
術
持
参
の
合
煩
し
く
候
間
此
分
も
つ
け
か
な
引
あ
か
り
候
処
ハ
直
さ
せ
半
様
右
使
に
示
談
只
今
持
参
の
写
本
ハ
あ
ま
り
キ
レ
／
＼
に
て
校
丁
出
来
筆
工
金
兵
衛
―
―
害
入
致
さ
せ
被
為
見
之
井
―
―
画
工
重
信
よ
り
口
状
書
を
以
や
く
そ
く
に
た
か
い
口
画
を
先
へ
い
た
し
候
引
あ
か
り
不
宜
候
間
早
A
ヽ
迫
し
此
こ
4
ろ
得
を
以
床
p
渥
せ
候
一
昼
九
時
頃
T
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
儲
八
輯
五
之
口
画
壱
下
の
内
五
丁
よ
り
八
丁
迄
出
来
分
被
為
見
之
前
四
丁
つ
け
か
な
去
候
仙
吉
筆
エ
分
写
本
乞
―
―
付
尚
叉
同
人
艇
エ
八
犬
偲
八
輯
八
ノ
祠
暮
丁
子
や
平
兵
衛
よ
り
使
ヲ
以
過
刻
金
兵
術
幸
便
ヲ
以
申
辿
0
六
日
辛
巳
薄
曇
礼
如
元
丁
子
や
に
持
参
の
よ
し
万
付
丁
子
や
に
手
昏
た
の
み
追
ス
仙
吉
筆
エ
分
四
丁
校
合
い
た
し
四
候
間
人
差
越
候
様
可
申
辿
た
め
也
（六十
一ウ
）
札
の
通
り
誤
写
書
向
し
持
参
二
冥
の
上
わ
た
し
遣
ス
是
よ
り
板
一
昨
日
祐
末
ル
お
み
ち
劉
面
玄
開
口
よ
り
早
と
師
去
候
様
子
也
の
平
也
一
予
五
鳳
吟
二
の
巻
九
同
め
迄
披
閲
六
同
よ
り
下
未
及
抄
録
今
夕
五
時
過
就
枕
一
昼
後
沖
右
術
門
来
ル
両
旦
薬
う
り
盛
し
物
有
之
宗
伯
遣
之
雑
談
蹄
- 100-
壬
辰
日
記
一
昼
飯
後
早
ミ
宗
伯
昨
夕
お
み
ち
傷
産
死
胎
を
深
光
寺
へ
遣
し
埋
見
物
＿
＿
罷
越
ス
一
昼
前
丁
子
や
平
兵
衛
来
IV
予
劉
面
八
犬
博
八
輯
八
ノ
下
ノ
ロ
四
（マ、）
丁
誤
写
直
し
出
来
井
l
―
五
丁
よ
り
十
迄
十
丁
め
迄
筆
エ
出
来
見
せ
ら
る
口
四
丁
ハ
一
既
の
上
わ
た
し
遣
し
そ
の
次
六
T
ハ
と
め
お
く
且
口
画
笠
の
歌
下
の
句
よ
み
直
し
候
―
―
付
画
写
本
板
木
師
よ
り
と
り
戻
し
見
せ
候
様
示
談
又
丁
平
好
み
に
て
口
画
二
丁
l-
致
し
度
よ
し
申
之
右
用
談
早
て
蹄
去
枕
画
賛
ハ
未
退
稿
案
也
博
八
輯
上
峡
五
冊
井
―
―
弓
張
月
紹
編
よ
り
末
迄
十
七
冊
被
返
之
右
為
謝
礼
南
京
落
鷹
大
一
袋
被
阻
之
請
取
返
翰
逍
之
一
予
五
鳳
吟
三
冊
め
第
十
二
同
披
閲
且
抄
録
い
た
し
昼
後
よ
り
八
犬
偉
八
輯
五
の
巻
ま
し
口
絵
壱
丁
稿
之
今
夕
四
時
比
稿
之
早
就
一
お
み
ち
昨
夕
傷
産
＿
一
付
今
朝
平
臥
煎
薬
用
之
一
蒋
暮
閥
忠
蔵
家
内
よ
り
使
札
先
月
廿
三
日
―
―
か
し
追
し
候
八
犬
板
元
方
へ
留
置
候
様
及
示
談
右
用
談
早
て
婦
去
一
今
朝
帥
田
明
神
の
天
王
南
傭
馬
丁
へ
御
出
如
例
太
郎
村
を
召
辿
様
共
右
手
代
へ
わ
た
し
追
ス
但
口
画
ハ
追
加
の
壱
丁
画
出
来
迄
0
七
日
壬
午
薄
曇
臼
如
此
節
日
々
冷
氣
わ
た
入
着
用
2
一
部
切
は
な
し
閻
へ
白
紙
壱
丁
加
入
聟
歌
下
の
句
温
直
し
雨
か
き
入
二
逍
し
金
兵
衛
在
宿
l
―
付
早
速
か
き
入
出
来
持
参
口
画
披
閲
夜
―
―
入
書
抜
早
今
夕
四
時
過
就
枕
井
二
止
の
巻
口
絵
の
片
ひ
ら
持
参
六
の
さ
し
画
ハ
金
兵
箭
方
へ
り
燻
に
俯
今
日
五
鳳
吟
二
冊
め
十
同
迄
抄
録
之
其
後
十
一
同
め
一
夕
七
時
比
丁
子
や
手
代
八
犬
俳
八
輯
六
の
巻
さ
し
画
の
壱
出
来
一
予
持
病
之
和
氣
井
二
流
飲
に
て
悪
寒
の
氣
味
有
之
夕
七
時
過
よ
い
た
し
夕
七
時
過
蹄
宅
路
阿
部
上
ヶ
地
白
山
辺
山
田
吉
兵
衛
方
へ
立
寄
同
人
容
臆
診
豚
一
今
夜
四
時
前
お
み
ち
偽
産
い
た
し
候
よ
し
お
百
告
之
け
し
つ
ほ
か
ひ
よ
せ
宗
伯
右
お
り
物
と
り
納
め
早
蔀
暮
比
よ
り
宗
伯
療
治
に
て
服
薬
致
さ
せ
候
よ
し
也
葬
ス
住
持
他
行
二
付
同
向
料
ハ
納
所
へ
わ
た
し
慈
正
信
士
墓
の
後
の
方
を
堀
ら
せ
認
葬
穴
ほ
り
寺
男
へ
百
文
逍
之
（
六
十
ニウ
）
蹄
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逍
ス
尤
板
元
1
一
見
せ
候
様
談
之
去
冬
大
和
八
瀧
村
に
て
ほ
り
出
し
候
文
忌
寸
祢
丸
の
骨
節
の
屈
説
写
し
一
綴
見
せ
ら
る
去
冬
松
に
持
参
の
よ
し
―
―
付
同
場
五
の
谷
口
画
の
弐
画
稿
壱
丁
わ
た
し
大
病
危
急
の
よ
し
若
今
夕
萬
一
之
事
有
之
候
ヘ
ハ
主
人
忌
中
他
一
雨
日
中
借
よ
せ
是
よ
り
も
た
せ
可
辿
旨
及
示
談
戸
田
殿
奥
方
来
原
本
共
持
参
右
筆
料
金
一
朱
辿
之
但
三
十
四
文
過
六
よ
り
下
さ
し
画
の
弐
画
写
本
一
枚
出
来
見
せ
ら
る
是
よ
り
板
元
丁
子
や
一
昼
後
河
合
孫
太
郎
来
ル
予
劉
面
江
戸
志
四
五
の
巻
二
刑
写
し
出
一
夕
七
半
時
比
画
工
柳
川
重
信
米
IC
予
封
而
八
犬
歯
八
輯
六
の
巻
〇
九
日
甲
申
直
万
小
雨
5
昼
よ
り
雨
止
m
じ
時
比
稿
弔
其
後
休
息
雨
度
の
来
客
應
劉
等
に
て
餘
暇
な
し
今
付
お
く
一
お
み
ち
今
朝
よ
り
起
出
候
得
と
も
と
く
卜
保
衆
兵
い
た
し
候
様
申
0
八
日
癸
末
曇
い
鱈
昼
前
よ
り
晴
這
直
又
曇
輝
戸
[
小
雨
輝
冷
氣
綿
入
着
用
一
画
工
國
安
よ
り
使
ヲ
以
殺
生
石
五
編
三
四
雨
巻
校
合
相
惰
候
哉
ト
問
＿
一
来
ル
右
写
本
一
―
一
の
巻
筆
工
ハ
先
逹
而
出
来
板
元
よ
り
彫
刻
＿
一
出
し
芭
候
五
ノ
咎
ハ
筆
工
未
出
来
旨
及
挨
拶
因
て
蹄
去
取
次
村
也
板
元
山
口
や
藤
兵
術
よ
り
問
二
追
し
候
哉
心
得
か
た
し
一
昼
後
渡
邊
登
来
ル
年
始
答
礼
の
お
く
れ
也
予
劉
而
宗
伯
ハ
病
臥
ニ
付
不
及
劉
面
手
み
や
け
被
附
之
長
談
後
蹄
去
画
工
北
深
茄
蒋
古
疾
再
痰
此
節
大
病
の
よ
し
等
聞
之
一
八
半
時
比
渥
見
党
重
来
ル
宇
都
宮
土
産
雛
卵
た
は
こ
入
昏
被
賂
之
嘗
月
三
日
君
侯
（
六
十
三
オ
）
迎
供
-
l
江
戸
眉
い
た
し
候
よ
し
也
戸
田
殿
奥
方
此
節
大
病
の
よ
し
雑
談
後
蹄
去
一
今
日
中
橋
天
王
帥
田
明
紳
地
内
本
祉
へ
御
蹄
り
―
―
付
夕
七
時
比
よ
り
お
百
太
郎
お
次
を
携
へ
村
を
供
―
―
つ
れ
紳
田
明
帥
於
本
祉
拝
さ
し
め
夕
七
半
時
過
婦
宅
l
宗
伯
風
邪
の
よ
し
に
て
終
日
平
臥
依
之
覺
重
に
も
不
及
劉
面
尤
常
分
の
軽
症
也
一
予
八
犬
僻
八
輯
五
の
程
口
絵
の
画
賛
詩
歌
稿
案
に
て
終
日
也
夕
タ
五
時
過
就
枕
細
―
―
付
し
ハ
ら
く
か
り
お
く
兎
園
別
集
へ
か
き
人
へ
き
為
也
前
大
野
幸
次
郎
よ
り
被
贈
候
ハ
右
闘
の
み
也
柳
川
写
し
の
方
精
- 102-
壬
辰
日
記
閑
井
つ
4
や
所
蔵
烏
丸
光
廣
卿
嗚
誹
三
鰹
の
記
右
二
通
兎
園
小
〇
十
日
乙
酉
薄
曇
悶
乃
半
睛
違
ぴ
又
品
り
IJ
時
小
雨
“
“
昼
之
内
め
つ
ら
し
く
蒋
暑
也
一
今
朝
帥
田
地
内
天
王
小
船
町
か
り
や
12
に
御
出
明
七
半
時
比
よ
り
太
鼓
聞
ゆ
五
時
比
御
出
孫
共
な
ほ
熟
睡
中
―
―
付
秤
し
―
―
不
出
今
日
の
帥
輿
御
廻
り
場
所
廣
＜
候
―
―
付
例
年
は
や
く
御
出
也
一
昼
時
清
右
箭
門
来
ル
五
月
分
八
百
長
上
家
ち
ん
持
参
制
取
之
宗
勘
定
立
合
―
―
罷
越
候
よ
し
に
て
早
ミ
蹄
去
江
戸
志
二
よ
り
五
迄
返
却
六
よ
り
末
か
り
よ
せ
可
申
処
三
右
衛
門
他
行
の
よ
し
に
て
あ
て
板
ふ
ろ
し
き
共
差
四
夕
七
時
比
蹄
宅
一
先
月
飯
田
町
宅
よ
り
携
か
へ
り
候
小
ち
ゃ
う
ち
ん
其
外
共
今
日
一
昼
後
む
ら
を
以
飯
田
町
へ
辿
し
小
松
や
三
右
節
門
方
へ
借
用
之
本
辿
し
候
処
筆
工
方
に
て
稿
本
引
さ
き
か
り
と
ぢ
も
せ
す
差
越
日
不
沙
汰
也
去
ル
七
日
夕
方
八
ノ
下
六
丁
よ
り
十
迄
の
校
合
写
枕
伯
―
ー
浪
ス
梅
つ
け
大
根
少
許
持
参
組
合
用
に
て
深
川
平
野
町
へ
一
予
五
鳳
吟
四
の
巻
拾
六
同
よ
り
廿
同
終
迄
再
閲
早
抄
録
司
致
慮
み
（
六
十
四
オ
産
後
―
―
付
如
此
し
と
い
ふ
依
之
宗
伯
へ
風
諫
い
ま
し
め
お
く
の
せ
居
候
内
村
節
宅
ス
宗
伯
例
の
罰
症
に
て
氣
を
も
ば
せ
候
故
流
出
来
三
寸
不
足
―
―
付
作
り
直
さ
せ
可
申
処
わ
び
候
―
―
付
十
三
匁
一
夕
七
時
前
お
み
ち
血
飛
甚
し
く
走
り
出
可
申
様
子
＿
＿
付
取
し
つ
め
早
速
手
常
い
た
し
神
女
湯
焼
酢
に
用
ひ
候
間
鎮
ル
其
後
宗
伯
調
剤
煎
蒻
人
用
之
小
兒
共
筒
キ
泣
立
候
間
予
賑
し
門
外
へ
連
出
遊
お
み
ち
病
臥
―
―
付
孫
共
机
遥
を
不
去
依
之
未
果
今
夕
五
半
時
就
一
丁
子
や
平
兵
箭
方
よ
り
八
犬
他
八
輯
一
昨
日
出
来
の
二
の
巻
さ
し
画
の
弐
柳
川
持
参
の
画
か
き
入
等
今
に
見
せ
す
今
日
迄
三
ヶ
十
五
同
迄
再
開
十
三
同
の
内
少
と
抄
録
今
夕
四
時
就
裳
五
分
の
処
弐
匁
二
分
五
屈
直
引
致
さ
せ
金
三
朱
わ
た
し
辿
ス
説
十
四
の
巻
餘
帯
有
之
処
へ
か
き
入
其
後
五
鳳
吟
十
三
同
よ
り
さ
し
わ
た
し
二
尺
五
寸
卜
注
文
薔
付
追
し
置
候
処
二
尺
二
寸
一
予
文
忌
寸
祢
丸
の
墓
碑
牌
御
代
官
木
村
氏
伺
醤
の
写
し
井
—
—
祗
一
金
澤
町
桶
屋
金
右
衛
門
に
申
付
候
金
魚
生
簑
桶
出
来
然
処
長
サ
行
致
か
た
き
よ
し
也
依
之
早
ミ
踊
去
（
六
十
三
ウ
む
ら
二
も
た
せ
浩
右
衛
門
方
へ
返
し
逍
ス
- 103-
十
迄
写
本
誤
写
直
し
井
―
―
同
魯
二
の
巻
さ
し
画
の
弐
か
き
人
出
入
兎
園
小
説
―
二
合
巻
処
A
、
披
閲
四
時
就
枕
一
昼
後
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
偲
八
輯
八
ノ
下
六
丁
よ
り
誤
写
し
る
し
つ
け
尚
又
宗
伯
に
も
致
候
機
申
付
わ
た
し
晋
夜
之
此
外
の
用
向
夫
A
、
返
事
申
追
ス
二
冊
披
閲
夕
方
八
犬
偉
八
輯
八
ノ
下
十
一
丁
よ
り
末
写
本
校
訂
生
嶋
舟
子
裸
流
二
冊
被
借
之
殿
村
書
状
過
日
か
し
置
候
も
被
返
一
予
今
日
細
川
幽
齋
年
譜
二
巻
の
内
上
冊
披
閲
生
嶋
舟
子
源
流
記
五
よ
り
八
迄
合
二
冊
か
し
追
ス
同
人
よ
り
細
川
幽
齋
年
謂
二
冊
絞
訂
可
致
問
明
夕
方
か
明
後
朝
と
り
-
l
可
参
旨
右
使
―
―
申
辿
ス
の
内
壱
弐
合
巻
一
朋
被
返
あ
と
か
り
度
よ
し
申
来
候
―
―
付
尚
叉
一
丁
よ
り
末
迄
不
残
出
来
校
合
被
乞
之
読
取
置
明
日
夕
方
迄
一
今
朝
高
松
家
老
木
村
亘
よ
り
使
札
過
日
貸
進
の
兎
園
小
説
弐
肌
一
夕
方
丁
子
や
よ
り
又
小
も
の
を
以
八
犬
僻
八
輯
八
ノ
下
写
本
十
O
十
一
日
丙
戌
曇
□
9
時
小
雨
旦
程
昼
後
又
小
雨
情
夜
入
四
時
よ
り
又
雨
疇
夜
候
趣
等
く
は
し
く
申
追
ス
か
ね
候
趣
且
此
節
お
み
ち
病
臥
に
て
小
兒
―
―
こ
ま
り
著
述
休
箪
井
―
―
金
瓶
梅
三
編
稿
本
か
ね
て
覇
磁
候
如
く
秋
な
ら
て
ハ
出
来
に
信
を
つ
く
し
か
た
か
る
事
大
か
た
ハ
か
く
の
こ
と
し
伊
兵
衛
其
後
不
来
依
之
校
合
直
し
未
相
洞
候
趣
返
翰
，l-
申
遣
ス
候
様
申
来
ル
井
二
回
盪
三
編
の
稿
本
も
乞
―
―
来
ル
然
処
板
木
師
吉
方
へ
辿
し
候
処
自
分
の
事
卜
心
得
立
腹
い
た
し
候
哉
日
p
人
昼
後
芝
帥
明
前
泉
市
よ
り
使
札
金
瓶
梅
二
編
の
下
廿
丁
伊
兵
術
へ
し
成
か
た
し
且
商
質
冥
利
宜
か
る
ま
し
き
旨
か
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